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Fábrica áe mosáiooT hidráaüoos ^  pieica ariífioíal, premiado con,medalia de oro en varia 
expoisioioaes.—Casa ^ d a d a  en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H I 0 A L 6 0  E S P ÍU D O R A
BXPOBtOÍÓN ;  ̂ m a  t ¡sl a  a  , * ’ PABRIOAüffipqué» «Se l.8 r lo e , J 2 i « i • _  P ü E B T , 0 , 2
E8peoiaIiáadeB.-—Ba)doB8B imitación a mármoles y mosáioo romano. Slócalob de relieve con 
|>atente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
! llemaBia y las
Se ha pubÜG&ido en ia  Qaceta el i&al I 
decreto  proiongaiiáo ios preao.pae.?toó 'j 
generales para |
1917. Con eííp, pé, §iOé pa él p fé im b a- 1 
lo, qüaáa ctím ^líáo “áisMOÍne éi *
«Pfcieulo 85 dé la llofistMuéiÓm Así dé 
be ccoerlo e l Globiocóo^^ buatidd lo  dl($e 
p o r  doiegaciéa én;fta njlaifsliio 
denda.- Pcyc nagairia ségplta^a
Beafcénisndo, y j p ^  ^x̂ os óPP^f^luQB 
eíi e l  texto l i te íá l  de l o  Gptótitucióé, 
que estamos ^íé ptosénbiá de ttii gblj^e 
á e  S ttadb . >£1 a rtiéa lo  SSíiaiO sélsa^iá- 
pudo; hub iera  sido preoiaa la presenta- 
oión a las Cortes de l proyecto de pre- 
aupuostos, y, en ei oaso de no poder 
votarlo , so habría im puesto la p ró rro ­
ga. No se ha hecho epto; se ha pasado 
po r encim a dé lbs que el propio sellor 
Ü arcía P rie to  lla inó  iaelddíb leé  debe­
re s  cónstitudoñales,. y cafeco; do con- 
•Tstenoia^oda alegaoióú para  cohones­
ta r  el procedim iento seguido oón ©1 
m anduto  de precepto escrito. Sancilia,- 
raento, elC tobieráo, no. sabiendo cómo 
salir del étasoo, ha echado por él Oami- 
}40 de ©nmedio, y  todo ha  sich> para éi 
Paj> o y  expedito.
Se ofyidá, sin duda . pOtque asi cbn- 
>?iane, ¿uáiies el origen de lOs p resá- 
puestos aprohadoa para 1917, Aquellas 
iaterm inabies y  lebérintloaá sesiones 
que  precedieron a la legalización de la 
situación económica en Diciembre de 
1.91®, parece que no han existido. ?Los 
hom bres qae  ©a ellas ia terv in ieroá , 
ms^nténioado enecatrados criterioa; 8u- 
tren  agudo ataqué de deismempría, y  
pncuentrau  aliorá sC éptabléB ^al m 
j 03 las pasan eñ B líe a c io -^ rá ^ té h  que 
lín teaoés eom baüerou a h ih c s d ^ ^ ^  
Q ueda reducido a la ooadioión d@ un 
«ylsodio sin im portancia la incruenta, 
p ero tenaz ba ta lla  reñida entre loa par- 
Vicarios de la  Eprobaciéná todo trance 
de los píbyéotoS éoéáómipos del señor 
iU b a , y  iquéllb.s íkros respetuosos bé«
' lA O pns^tucidqi
' feuSiÓü y  yótaciÓn' 'áa '.lOq pres^ubátO e 
a tódm otra labor paMamb^^ ..
Poro, s i no lo era  entoncós, ¿ha do 
|e i;y ir ahora para que, a esqiáldas de 
^ S  tuertes, s© uUUce como sSyocon- 
ducto  .de las im évas:ihír^C ÍO üésoüns- 
titucionaleg?
Lo que éét^b'a en vigor antes ds- 
oreiáímé iá i^órfog» deloa firesupú^ 
aptig^lea para 1917, .era la d iotadurs 
■ ncoW^aáíóér^'^^ot'ad^' pét'" éh?árlam éhto .
Sa ha prorrogado u h á  diótádura, y  no 
, u ’iOS presupuestos,: y si aqqóllada aGór'?
daron las Qq ĵligs, no sapemos^ qu qué 
 ̂p~ 3oepto constitucional ha podido apo- 
;;; ar8e el Qlobierxio para prorrogarla  a su 
antojo , por medio de un real decreto. 
L o ^ ú é  éiirésull^ '; clnroV cóm^ la lu?  
m eHdiáha, es qu^  ̂ articuló 85 de Iq 
ConatituÓjÓn, al que se aludé én la d is f  
poiiéión ^ ip if ite p  nada; ^tloM 
Vér’ 'coá I© hééhq:pp^^ ; ;.;
í i t  Situación AnÓó^^ ©n^qué í© pásÓ
de 1$18 a  1917, .subsiste, paro agra^ 
da. F ueron  entonces las Oortcs quienoá 
, 0© desviaron de los prepeptoa cónstitu t 
oionalqs y  ̂ cayeron del lado d a  l a  d iotaf 
du ra . E ra  discutible que - pudieran 
liacérld, y  en este sétítido s© emitiaron 
opiniones encqntrádaSi Pero, al ñn» cr in 
las Go'ités cófobetan&s ’ con el rey, 
quieñés condenaron al psis a un año de 
aaorñiaH áadt bien; eb (gobierno,
no es ©í Parlam enip. Ó3'
t© os posible soB & er ©l pro y ©I cO nt»  
en orden a  su resolución d© 1916, oora- 
p te ta d ao o n la  del 2 da Marzo de 1917, 
po r lo que atañe al Gobierno no S6 en­
contrará  fuadam eato  legal del qu© 
©manen sus atribuciones para dar ca­
rác te r de perm anencia a un acuerdo 
condicionado y  transitorio  de las Oor- 
te-0, por encima -de los mandatos d© la 
Constitución.
AI usar de ©Has se rivaliza un golpe 
de E stado en favor..de la  dictadura 
©ooDÓmios. Ello 6S claro, y  aun cuando 
convenga a ciertos intereses que sub­
sista  el conÍRsionismo alrededor del 
árbol jugoso  de la ley de Autorizacio­
nes, no i© ocurre lo mismo a la nacida. 
T  no son tiempos estos défeacaión d© 
la  CDueienoia pública los más a propósi- 
, to  para  andar epa .cubileteo* en asunto 
ta n  im portante como la v ida económi­
ca; porque, a las a leg tias del poder, 
pueden respondw: severas actitudes de 
los gobtTfisdós, aleccionadoras para  los 
gobernantes.
,  p u b l i c a
S O C I E D A O  E e N H Ó m e i l
de Amigos del País
p iu s a  Ú0 la  O a n stiftu o ló n  núm i, S 
Abier^ de oiAce a bres de la tarde y de siete 
nueve dé la noche.
En fti dss¿rr«l’o mor*» ^
lízfec'ófi ocun-e un pi?no .io qu©.®! hf.3- | 
toriador carifica, neceíSfidamsntf?, vie |  
E ra  do é :ioa scíí>jlj.c<í. L s.9 normas d? la | 
morali a l  ptimUiva. s>:^'domUasa^; 
pero hay piáctio^a tan h^a^^m;sate 
arraigadas y de tal Irüí’Soéíideñda q-i© 
las nuevas"normas de moral -tienen que 
forzarse y alterarse para 
La guerra  ha briad&dq notabLa «yeoi- 
píos de esto inevitable desRrfólío, y uno 
de los que máa interesan a las pequeñas 
nacionalidades d©l mundo es el repen­
tino  deeoubrimlebté»-^Jhécho por las 
naciones más poderosas—de qu© deben 
asum ir para con ollas la actitud aioc- 
tuosa y  tierna del hermano máa tuerte.
E n  e l m omento actual le ha oonres- 
pondido a Alemania el turno para pro- 
fesár ©&ta.B0Udtud «fraternal.» Defien­
de a l turco contra  la agresión de las 
otras potencias cristianas^ P ró s is te  ces- 
éa ta r a Polonia á© su prolongadá h u ­
millación y  rbstablacer su reino. Desea 
libertar a Bálgioi dé una oastoaá depen-» 
ciencia de F ra u d a  e lo g ’aterra. Anhela 
la libeFaoión de Irlandá  y del' Egipto 
d© la t ira d a  británica. Se hace cam ­
peón del derecho que tienen Holanda, 
Dinamarca y  Suecia para comerciar li- 
brexaante ©n los mares, cualesquiera 
quesean los . orñioto's bólicos qu eso  
susoiten,
E l ciudadano de una nación peque­
ña no puedo menos d© pensarí^Úé A l^  
manía tieho un  jgránda LtCrós personal 
en todas y  cadá ú n a  de estas benó|(é»s 
praocUpacionés; pero hay otro aepebto^ 
4ol « su a to ’q j^éf inv ita  >a[ un ©stuáib 
atento. S í tomamps aí pueblo auatro-
la raza, rió éé' Óhoaontr^ j^^bistoria
europea de- lo í  modernos tiánpos un 
deliaouénte más ftig rán té  contra la  ley 
hum ana de respeto a lo? débiles. La 
dominación; austrp-húogara s© ex tien ­
da hoy eóbr© tréifítá millónes de almas 
de naoionalidáá é it ra o je ía  y antagóni­
ca: no hay duda al|[ana acerca de que 
Alemania no tiene la más rem ota in­
tención de «lentar aspiraoionea hacia 
la libertad en estos pequeños pueblos. 
Su conducta para con Polonia sentó 
bases, tanto  de su  prosperidad como 
de su  política agresiva en el siglo X IX Í 
María Teresa de'̂  Austria se  opuso al 
reparto  del desvalido país, y C atadna 
de. E asia  no s© habría atrevido por sí 
sola a violar da manera tan fiagrante 
sus principios hum anitarios. F qó  F é -  
derioo de PruBÍa quien dirigió lá éxpó- 
liadón  y  tres m iüoñés dé polacos fue­
ron sometidos a ,ua.\yugq, contra e | 
cual no han dejado hasta ahora de pro- 
13»tar am árgam ente. Dinamarca f  aé el 
vecino débil, o relativam ente débil, a 
quien correspondió sn írir en seguida. 
A pesar d© la . oposición de ;IngUtorraj,^
T íopas francesas ¿  i Verona (I»alh)
que hizo algún  esfuerzo para |a lv  
la poblacióíí ^ ^ n e la  d© Schléáw ígjy
obrando con extrem a peifiiia  p tra  epa 
su  aliada austríaca, Bismarok precipi­
tó una guerra  que, a la vez que aniqui­
ló el prestigio de Austria, puso a un 
gran núm ero do daneses bajo la coyun­
da prusiana. E l despojo dé Aisáoía y 
Lotena en 1871, a pasear de la voho- 
m enta oposición de los representantes 
unidos dél, pueblo, vino a ser on paso 
más en este im placable desoonoci- 
mieato de los deseos dé las pequeña» 
nacioaalidades o proviacias. La ocupa­
ción de Kiao OhaO en  189T no iuém e;^ 
nos da ica ; la protección alemana a 
Abdul-Hámid cuando Eueia e Inglate­
rra  te  pusieron al fin de acuerdo para 
tertrihiar el tratam iento bru tal de los 
armenios, comenzó el año siguiente; y 
ia tentativa hecha para sotneter a Ve­
nezuela en 1902 trajo  esa política al 
siglo X .
Alem ania pudiera aducir preceden­
tes en la h isto ria  para todos y  cada 
uno de esos actos, en una u  otra de las 
potencias europeas; p&ro tales prece­
dentes deben buscarse en una  edad en 
que el kam anitarism o moderno no ha­
bía formulado todavía su oredo. N ingu­
na nación tiene un  record eomo "el de 
A lem ania y  A ustria, e» lo que respecta 
al despojo de los pequeños pueblos, 
desde la Bevolución francesa. Y ahora 
¿qué es lo que in ten ta  con respecto a 
ios pueblos pequeños? Sus éxitos re­
cientes han eliminado hasta la  últim a 
BOmbra j ^ am bigüsdad en sus propósi­
tos* B íS ^ ^ r io s  y  sus conductores de 
m ayor responsabilidad iorm ulan ahora 
un program a pan-germ ano perfecta­
m ente dal-b, en  tan to  qu© toda la ma­
qu inaria  oficial se pone en juago para 
saprim ir a s u s  m oderados contrarios. 
B e Servia, de Montenegro y  de R um a­
nia nada dice Alomaniat n i siquiera en 
BUS ofertas de paz. En la mente alema­
na estas nacionalidades están condena­
das a la  extinción. Diez millones más
áe éxtiranj ©ros tendrán^ íorzosamente, 
que someterese al yugo  teutón. Ahora 
So úoé'^Mce'qúe tHélghja correrá, poco 
más o menos, la misma suerte. Alemá- 
nia exige «garantías materiales» do 
que Bélgica no defenderá nuaca máa 
Sqúétlh "ñéntralldéd qaé las grandes 
potencies do Europa-—iooluso P rusia 
-—lo ordenaron déféndtr. Bebe rendir 
su independonoia. Riga úp será dovaol- 
íftj y núévf s ¿eócionés de Rusia y  de 
Polonia deben se t anexionadas al im ­
perio germauf'. Europa ssba hoy cuál 
es sü iabor; E l c^vrapéÓti de liís peiu'; - 
ñas n»CÍonaliiad-ís debó emoiiñár <»úíl 
la éspada y abrigar en bu corazón Idea­
les distintos de los de Federico el Gran­
de. Da otro modo, todas las pyquftñas 
naciones vecinas de una Alemania vic­
toriosa, sólo podrían esperar un pos. ve­
nir preñudo de inquietadas y miserias.
—  i
Vidú pppblicaiia
M  Oéntro Republioánó Obrero de 
Jarazm ía  h a  dasigaado para 1918 la id- 
guieate J u n ts  Directiva:
Presiden té: :Doá Franclsoo Laetre 
Alavcó]^^^ \
lT4cep1réBÍ4enfe^ Don Joaquín Jim é­
nez Rebollo.
Tesorero: Don José Galacho P iaszo . 
Contador: Don Miguel Galacho Oor- 
pa=f.
, Vocal L": Dan José L astre  A kreón, 
Vooai 2.°; Doñ B sraardo Rom ero 
Cañet?'. ;
Vocal 3.*: Don M iguel Romero Ca­
ñ e te ..
Vocal é.®: Dan Aritonip Roriiero Ga­
lach o .-. .-U.-,;'-
Secretario: Don José Oafetillo Cas- 
tíi-Io., i '
Tíoesiéoritarío: Don José L astre Cor­
pas.'^ ''
y  cada cual se alista. El Congreso vo ­
ta  la ley sobie  el espionaje que a g ra ­
via a  las tradiciones de a libertad  de 
a r  y  dé ésdribil, y cada cual se do- 
'l^éga. X: r¿. ís '•-.I; ¿
 ̂Mas ex traord inario  es lo que ocurre  
c»n el saving of the food-traducid', la 
^ o n o n o m ía  de víveres. E n  este asu n ­
to el puebio yaak i da Una de las prue­
bas más, elocuentes y  adm irables de 
ío que puede la voluntad, sia  m ás 
cbligación que el sentim iento del de­
ber y de k  razón.
D esde 1.® de Noviembre últim o, to ­
dos los Estados Unidos observan el día 
sin carne, the moatless day, que es el 
Martes y  el día sin pan de trigo, the 
breadless day que es el Miércoles. V 
ios observan —nótese bien—no porque 
lo ordene una ley, sino porque los ha  
aconsejado un aviso del Gobierno. Los 
observan, Uo porque tra s  ellos hay una 
legión de  policías, de inspectores y de 
jueces, sino, simplemente, porque Mr. 
H oodez—el Víctor Boret de Norte- 
Ómétlea—se lo ha pedido y  quieren así 
Óyudar a Francia, Bélgica e Ita lia  a  
que  no sien»an ham bre...
Y se da el caso de que ciento diez 
millones de c udadanos cumplan u n á ­
nimemente lo prevenido, sin que haya 
que lam entar la m enor infración. Otro 
día c itaré  nuevos rasáfos de disciplina, 
qtíe no sería , por cierto, nocivo, imi- 
tar
Saber obedecer. T ener confianza. 
He aquí las dos características ¿alien­
tes de este pueblo, que v a  a la victoria, 
porque tiene la  convicción de que la 
v ictoria  solo tia ic iona  a los rebeldes y  
a  los pusilánim es.
J oaquín  M eléndez
Nueva York, Noviembre 1917.
ú iH E  P A S C U A U m (Alameda de C ^rlg t ̂_____  junto al Banco de Bf¡>
El que 86 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación q
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de Ja noche 
Hovmostfuoso programa.—-Estreno nunca visto dala grandiosa pe 
cuatro partes según el drama del célebre M. Paul Hervieu de ia conocida |  
Pathé, titulada _ _ tk
L a b o r i n t o  d o  p a m i o n ® s
Está interpretada por los mejores artistas de dicha casa, tales 
ne Mr. Henn y Mr¿ Escoffer. En ésta archicolosal película la beliisima K» 
nos demuestra sus grsndss facultades en el teatrOj luciendo elegantes to ile^  
Completarán el programa el estreno «El ejercito inglés en Salónica», y l |  
éxito «El contra todos», y ía de mucha rka «Georget y ei tesoro».
Ilustres artistas Costa y Terán y un festiva! 
español por k s  elementos locales.
La Junta Directiva, atendiendo el ruego 
del señor ferán,que actualmente presta ser­
vicio militar en Madrid, ha invertido el or­
den de las fiestas citadas, teniendo lugar el 
festival español el próximo Domingo 13 a las 
5 de la tarde y los de Cosía en días: s^cesi- 
vos que oportunamente señalaremos.
Teatro Vital M
'Om mm&l@dadl
En el domicilio dél diputado provincial 
don Antonio,Luna,se ha celebrado la boda de 
su bella hija Socorro, con el distinguido jo­
ven dpn Luís Tentor y Giles.
Fueron apadrinados por los padres de la 
desposada.
Por reciente luto de familia el acto tuvo 
carácter íntimo.
Muchas venturas deseamos a! nuevo ma­
trimonio .
Hoy Viafnes 4, dos selectas y 
ordinarias secciones a las 8 y caart 
10 en punto.
PROGRAMA: Sinfonía. Cinemi 
grafo. Sorprendente éxito de Ti 
R u k o lin s , excelentes y celebratil 
acróbatas.
Gran éxito de U^Pimen PerlijSí 
hermosa baijarina de bailes ^  
nales. ■ '
Exito grti^jbsó W  BéwL
to , verdadera reina de los cantos rê
Butaca 150  pta. — General p ‘20[|
El próximo Domingo, a las diez de la no­
che, tendrá lugar en el Círculo Malsgáeño 
un baile, en obsequio a las distinguidas fami­
lias de sus socios.
SEifVICiO ESPl^jlA I. ,  ̂ ;
. ^  D e s ^ e ; l |M ^
l̂ as virtudes de 
Norteamérica
E n realidad  esta  raza  yanki, t ra n ­
quila, laboriosa, g ran d e  en la paz, po­
see tam bién Jas dos v irtudes que ac re ­
ditan a  úna  razá  en la guerra: la dis- 
. cipUna y  la confianza en sí.
N orteam érica repub icana,es, quizá, 
la  nación m ás diciplinada que pueda 
haber en el m undo—-más disciplinada 
que A l e m a n i a p o r  que iad iscip lina 
suya  no es una  disciplina ciega,brutal, 
im puesta, sino razonable, cordial, vo­
luntariam ente  consentida. L a  N orte­
am érica dem ocrát ca tiene de adm ira­
ble una  cosa y  es: que se inc ina ante 
la ley de la  m ayoría, sea cual fuei e, y , 
por consecuencia,se somete a las órde­
nes del G obierno em anación de la m a­
yoría .
Retrocf^ damiÓs al 2 de A bril, fecha 
de la declaración de g u e rra  á  A lem a­
nia. ¿Qué ocurría? U na considerable 
m inoría, en el país y en el C ongreso, 
se opone a la  guerra . Son necesarias, 
el 5 de A bril, diez y  siete ñoras de de­
bate in in terrum pido ,duran te  las cuales 
hablan cien oradores, p a ra  que la  
C ám ara,de diputados v a y a  a  la vota 
ción y  ei escrutinio dem uestra que hay  
50 represen tan tes con tra  la  g u e r r a -  
la oposición num érica m ás crecida que 
h a  habido en Parlam ento  beligeraute 
alguno al llam am iento de las arm as. 
T res  d ías después, el mismo Congreso 
ten ía  que deliberar acerca de los cré- 
citos necesarios pa ra  la  lucha: y  esia 
vez los aludidos créditos fueron vo ta­
dos en cuatro  horas y  ia  oposición se
En el tren de las 12 y 3§ marcharon a Ma­
drid, el teniente coronel de Infantería, don 
Juan Mlcheo, y don José de Gliíes.
A Granada, don Francisco Mellado.
A Córdoba, ei abogado del Estado,don An­
drés Roidán. .
A Alicante, don José Arcas.
» A Pizarra, don Manuel Domínguez.
En ei tren del mediodía llegarón de Ma­
drid, e| extninistro de Hacienda,don Eduardo 
Oobiáí!, con sus hijos y el doctor don Fran­
cisco Pino.
De Granada, don Alberto Marios Lafuente 
y su distinguida esposa.
En el correo general llegaron de Savllla, 
don Plácido Gómez do Oadiz y su distinguida 
esposa.
De Madrid, el Ingeniero, don Juan Menén- 
dez Oarapiliós y su belh esposa.
De Cádiz, don Manuel Díaz y su bella 
hija Amalia.
De Qasarabonela, el capitán de artillería, 
don Leopoldo García Guerrero.
De Puente Geail, don Luis Ruiz Morales y 
don Pedro Morales Rodríguez.
§
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
redacción, a nuestro querido amigo y corre­
ligionario, el reputado oculista, a on Rafael 
García Duarie, caíedráíico de la Universi­
dad de Granada.
El señor G-arcía Duarte ha venido a Mála­
ga acompañando a uno de sus hijos, que ha 
de cursar la carrera da comercio en esta ca­
pital, y regresará hoy en el tren de las dece 
y treinta a Granada.
§
En la parroquia de Santiago se ha celebra­
do la boda de la bella señorita María Noga­
les Rodríguez, con nuestro estimado amigo 
don José Ramos Bianco.
Fueron apadrinados por doña Encarnación 
Montenegro y don José Ramos Blanco, ac­
tuando de testigos don Énrique Nogales, don 
Juan Fiasencla, don Antonio Pérez y don 
Eladio Asensi.
Deseamos eterna luna de miel a lo's despo­
sados.
Se halla enferma la bellísima señorita Car­
men Povaa Muro.
Le deseamos un pronto alivio.
§
Hoy Vlefries selecto ESTRENO
Liberlnta de pasionei
La máH elegante y hermosa cread 
de ROBJÑNS, solo, única y €xdti$q 
del
C iüE  PASCUALSUI
.jssiCTi'üS'-Siaa
En la parroquia de San Juan le ha sido im­
puesta el agua bautismal a una preciosa ni­
ña, hija de nuestro estimado amigo don Eu- 
genio Díaz Sánchez y de su distinguida espo- 
’aa, doña Matilde Pérez López.
instruedones a  eel© Goternidioi: 
para qao cese situación tan  anórasl 
P o r cierto que no sabumcxj] 
ssñor R  hM gaez de Rivas habrá
irn o é f i te  T ecM  de M«ia I m«do er.teo¿dentes al j «ez á o M
Pilar.
A y a n té m ie n to
En orden a lo acordado en la sesión 
constitutiva, ayer debió reunirse de 
primera convocatoria la Corporación 
municipab
Asistieran a la Gasa Capitular los 
concejaleáS» que integran las minorías 
liberal y republicana, que forman
d ó n  de Oofo ĵ ea cuyo p o le r  
casa tra  el libro de aotas del mnni^" 
do A lhaurín el Grande.
En dicho libro consta que la 
de coastituoion Celebrada el li®’ 
Eaoro a la i nu^vs de la mal 
verificó conforme a la Je y  y al 
acta apiíEece la firma de ¡os aueya'g 
oejálos que eoncaiTieron s  ía mísi 
De este heoho suponemos que 
ñor Gobernador civil habrá  pf
copia eertifiííada, al juez  in sk u e |untotal de' 22.'
Requerido el alcaWe ihíeríno, aeftot |  obkro¡ de I* ley y  da qSS
OáicerTrlgaero»,para que abriera la I so han ex6taíimit«3o.
por ella podrá form ar jaíoio d©
!3!̂ BaniCi»)SiaBaaî ^
N O T ñ meTi
sesión, se excusó de hacerlo, alegando 
que se hallaba ©nfernio. ‘ I
Como no compafedó ningún íeíiien- |
te de alcaide que pudierá sustituir al |  El gran pintor mafeguefte, Pepe I 
señor Cárcer on la presidencia, ia sé- |  nández A'varado, que parecía íf 
sión no pudo celebrarse, levaatácdose |  vid^da ia paleta quíj utilizara 
acta negativa. '  ̂ |  ducir aquellos cualros que dlél̂ i
Se verificará mañana Sábado de se­
gunda convocatoria.
BsssmeaamsmsBB
Lo de Alhiurin el Grande
tan justo renombre, nos ofrece 
I manifestáclón de su arte, con 
I 88 exhibe en el csciiparata del 
I cimiento dcl señor Morganti.
Se encuentra en Málaga el ilustrado y jo­
ven oficial de Intendencia, don Gabriel Fer­
nández Cuevas.
Han firmado sus eisponsales, para su pró-
red tíjo d e  50 a 7. H ace un m es, eleváti- f xima boda, la bella señorita Carmen García
dose los créditos de g u e rra  a  25.000 
m illones de francos, fueron  votados |  
en m edid hora, por uninim idad y  sin  I 
escrutin io ,.. . fí
Patrio tism o; d irán  unos; defensa na- |  
cional a rg ü irán  otros. Cierto, pero, so- |  
b re  todo, respeto a ia ley  fundam en |  
ta l norteanáericána, en v irtu d  de la |  
cual, cuando decreta  la  m ayoría, la  ̂
m inoría acata . . i
A parte  de una  excepción ' que co- |  
rresponde m ás al dominio patológico |  
que al polítíco—;á excepción del ma-  ̂
niático Lafalletfe—el mismo hecho - 
viene observándose, desde hace seis 
meses, en cuanto a la guerra . E l Con 
g reso  vo ta  el reclutam iento que re   ̂
pugna a  las tradiciones de la  nación -
de la Torre Moreno, con don Narciso Oiaudio 
Martín.
En la parroquia del Sagrario le han sido 
Impuestas las aguas bautismales a una pre­
ciosa niña, hija de nuestro estimado amigo, 
el empleado dé láJPípuíacióri provincial, don 
Andrés Márquez y de su distinguida esposa.
La riéófitá, a quién se le impuso el hombre 
de Maríai fué apadrinada por la baila señori­
ta Oarraeri Perreño y nuestro querido com« 
pañefd én la prensa, don Antonio León y 
Donaire.
Los invitados el acto fueron obsequiados
con esplendidez.
§
Gomo tenemos anunciado, en el presente 
mes celebrará la Sociedad Filarmónica tres 
magníficos conciertos; dos a cargo de los
Parece que los seis concejales libora- 
les que no com pareciéroa a la constitu­
ción del A yuntam iento  de A lhaurín el 
Grande eldía 1,® del actual a las nueve |  
de la mañana, se reunieron en la Oasa |  
Oapitalar ©1 d ía  2, a las ocho de la no- |  
cha celebrando una titu la d a  sesión do I 
segunda convocatoria y  repartió  adose |  
en tre los seis la Alcaldía, las tre s  te-  ̂
nencias de alcalde y los cargos d© eíü- 
dicos.
Y como el día 1,® oa ©1 cabildo inau­
gural a  que asistieron nueve conceja­
les, se hicieron análogos noihbram ien- 
toB, resu lta  que aotuálm ante existen 
en A lhaurín el Grande, seis ten ien tes 
de alcalde en vez de tres y cuatro  sín- 
dicos cuando éstos deben sqr dos ún i-
Gamonte.
Taaibiéa se nos dice que el alcalde 
saliente que es el elegido p o r  los seis 
concejales, ha designado nuevo perso­
nal para  ia  recaudación de a rb itrio s  y  
que la adm ím straoión m unicipal so 
desenvuelvo con sum a irregularidad, 
a oonsecuencia de esta duplicidad de 
cargos.
^Ei veoiñdsrio espera a llí que el m i­
n istro  de la Gobernación com unique
La sola enunciación del 
Fernández Alvarado es suficisaté| 
que ei ieetor se percate de que e f  
fado artista ha hecho una obra pU 
ca digna de su fama. >
Se trata de una marina. En 
término vemos las aguas que se|,^ 
lian contra las rocas; en lontansi ‘ 
observan'unos acantilados seníí 
a los de AlmeUones, iluminados 
Sol en el momento que el asteo 
comienza a ocultarse. '
Ei estudio de aguas éstá iiecnó i 
morosamente y ei efecto de la luz 
en ei principio de la puesta, demuej 
lo que todos sabemos: que Fernái 
Aivar&do es uno de nuestros pri^j 
coloristas.- 
E! señor Fernández Alvarado, íti 
que honra a Málaga, recibe gen| 
felicitaciones, a las que puede ", 
la nuestra, tan sincera como entusl^
HufoméirlIéMi
Se desean comprar, de preféll^^^ 
H í s p a l o - S u i z a  y Reliíá]l^Í
,Remitir fotografía indioaudo oaraotey| 
y último precio a D. H. Lamarque. (Bebió®, 
CaSle B á im e s  IS7— Ba8*c©l< .̂hÍ
■■íí*
\r~f.
V it rn « s
ié ld e  Aím ogía
;V . E í n u e v o  ^ A y u n ta m ie n to
i Iít| !onstituo ióa  del nuevo m unic i-
í  b^JÉS""w:do en este pueblo.nn verda- 
deib acontecimiento, '  ^
lio s  elementos consoEvadorcs^han re -
0 ' cumdo a todo ^éa.ero -do habilidades
-pora oonseguir e ttE iu ijfo , que lo pre-
1 g  gonaban como seguro. ^
V* Trataron de ofrecer cantidades íabu-
u losas a varios conceĵ eaiHb^fde#; para 
que uniejcisn su s. votos n e llos,: que la
Mlfl|acefi@s masó
'^ (ta yB itta p ío  13i 7
o l  É l ió p o  ¿ i^ n d e » %  p e b a |o s  d e  p p ^eo io s




íé a s t é M r , 3
Aloatdísda ocupara un conservador.;
éod. engaaoS,'"alejíüc d br
- - Ja hora 4% tópnialubíp^ 
<;a|gtitlr a i
íw > il9if-;€Qiidcb’«om{:(
«amfejtós» ;||ihsp̂ êjro£Ífjtí'eÍî ;
don Jéj5̂
^yunj^m j8nto,,fh^|i»ÚdoV^íf^ésídea 
cíaJél-í concej^^^sjuíri áu^-édíid,- doUí 





sjfi||i^üio: Muíío ,̂- don í^réiaáia^ 
“ rrabal y don Jos4#utShC
de sque había sido'nombrádí) alcaide 
d^ítroBéTorreblaneai acudió aí Ayuñ» 
t a l e n t o , q u e  obli- 
g ^ ^ c l ^ ^ l o r  y a loa conceiaíes a 
fueron objeto 4s
una gran :ovacióp.
uá^yo alcaide, por sus dotes de 
hdritadez^iy í^CRballercsidad y por su 
téato afable y seaciilo, cuenta en esto 
pu^lo  con generales ssmpatks.
Oofixu l^s ovaciones se repetían sin 
c^áti el álpaldé y'demás concejales se 
vieron oblf̂ (í,408 a recorrer las princi­
pales calles#siendo aclamados por los 
vednos ooñ<i%íliUd§if niuoetras de 
afecto. ■ A
El pueblo de Almogia ha aprove-. 
cbado esta GCasióa para ©xpa&sionar su 
ábiluo,' algo agobiado y oprimido por: 
el antiguo mando conservador, que lo 
amsnazaba nuevamente con oosUDuar.
Por egta vea las oombinadonos de 
las huestes conserva loras no han re­
sultado,^ con esos procedimientos osu- 
rrírá 'siempre lo propio. ,
Xja i'&novacióa debía empezar ya, y 
ece que aquí so lo hemos echado en 
eacoroto.
Colegio Ferioial lí!ercant!l
Bajo: la presidencia del Decano, don 
I^aaoío Faígueras de Ozaét#  ̂ se Ifeu- 
nidñste crganísnao en Junta ®Íreofiva, 
eñ ia ñúphe áel dl® d®Si P®*"* la toma 
de póWsídh dé ;la uuevu J^ot®*,
< Óoacurtieroa loí señores, MolinPv Bur  ̂
gas, Alvarado Orovettq, ,■ jOAñizareS do 
Heras, Frapólli, Molina j^datUBon 
^"ivareaf U iitío. -
Fáé aprobada el acta de la sesión an*-
; El señor tesorero de la caliente, hizo 
::éatrega:d«Hibro de Caja y del  ̂
e ippr una cuatro mil
para ocUj^épa, :,déul^^4^6lpiey siete, diez y sois eónti-
representadas por dos- 
biení^a: veinte y cinco recibos de ouo-
n '% .» í^ (íS - , . ', ■ - irdff arijCglo a lo presCírito en el ;8r- 
hículq 25, Párrafo, segundo d®l regla­
mento :^ua^íge;:ai Colegio, se acuerda 
sugocihlr i  pbS'V)®̂  preseâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ t a  do
espüi da oaintjío de impresio* 
nes sobre asuntos de orden interior, se 
levantó la sesión.
Para el bastón
Relación de loa individuos que eoa- 
tribuyen con diez céatimos a la sus­
cripción para.adquirir un bastón para 
áou Enrique Mapelii Raggic:
Juan Andrades y varios compañeros, 
Manuel Hidalgo, Cuillerm® Raiz, Ma­
nual Mejías, Francisco Díaz, Rafael 
Moya  ̂José Hernándc^z, Antonio Jimé­
nez Leal, Rafael Jiménez Muñoz, Ra­
fael Moyauo Pascual, José Márquez 
Baens, Gfistób&l Luceros, José López, 
Nicolás BerruguUla, Antonio Alvarez, 
José López, Luis E^cobarí Rtfael Tira­
do, Enrique Abolsfio, Evaristo Nava- 
rrete, José Parra Forrí*, José Parra 
DeJgSidô  Juan Parra Delgado, Ljuía 
I  Parra Delgado, Sebastián Gcroía Mo­
reno, Antonio Bítmentos, Enrique Ro­
bles Hurtado, José Yeliente, Maouoi 
Sauz, Cristóbal Cueva, Miguel Maldo- 
p xiado Sánchez, Salvador Moreno Z-^ya,ftj ■
¿ ¿ 2 0 0 .0 0 0
- !- ■ i
jnflHetes??
¿ ¿ T O D O S
a 65 y  9
C É S iT iM O S f f  
Tiene el
U N I Ó N  e s p a ñ o l a
D E  f a b r i c a s  d e  a b o n o s , D E  P R O D U C T O S  Q U IM IC O S  
Y  D E  S U P E R F O S F A T O S
Capital Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PÁRA sus COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJfA LA MARGA
i®
Ot
: ü ,»̂ (iui»09 aniño * ;»k CUIíCSKORIt^
Q U E E S  L A  M EJO R
Fábricas modelos en V A LE N C IA , A L IC A N tE , é É V IL L  A y M A LA G A
Capacidad de producción anual: 200.090,000 kilogramos de superfosfatos
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16[18 *io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, siiperior a los Superfosfatos 18i20 •[,
S erv ic io s Co m erc iales r  in fo r m es : A L p A L A i 7 3 - — W liip R IB
APARTADO POSTAL S 90 T E L E F O N O  S. 1.368
i®
CANDADO
l& liiiO fG ie n e s d e  i F e p p e t e i * i a  a l  p o i*  m a i f o p  y  m e n o r
-  d b  -
J U L IO  G O U X
Calle jaan Qómez Barda (antes Especería) y Marchante
Oalefñiéíitiálfi|ilaitoam¡ento Thermos
El Llavin ARRiBERE Y PASCUALÍ M  al |w BUfor r omr le
SANTA MAMA RWA ^i-M M W lR A
Batería de cocina, herramientas, aceros, okafse de aásé y laíÉn, alas4 >res,
orniUeria, clavazón/cementos, eto. etó.
Para los Reyes
M a r ín  Q a r o ia ,  •4 -
G ra n a d a , S í
L m  M @ t G Íá r g / o a  -M á la g a
CoaBtrnedonesmetáiisas. Puentes fijos y giratorios. Armadnrasde todas ¿ m m . D e ftri^  
psiía aceites. Material fijo y móvil para FerrecaírileB) ^atrafestas y MiaaS. 
y áa hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de jfeso.' lüallar /Baeoáaioo p«a toda clase de traha • 
los. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadaSi _  . « msi„« oa
Dirección telegráfica «La Metaiárgica», Marehsatei—Pábwoa, Paseode los, SROB, 8o« alsentoi
r!a, Marohantci I..
SE  o o m m s í  h i e r r o  f o u d id o  v i i u d
P^ rfi tem m ar; S i el nuevo aleaide sí sBaeurnaeión MaidoniBdo, Avelina Mp- | 
necesita un prcgcísina, eh.1 une: E n - I  reEOí'Muldonudp, María dé Ift;-Paz Mo- I 
v ífiF  s i secret.'jdo más allá de donde | i'®no, Jo?é Escobar, Ln ih  León, Juan 
Ceferico quisie ra  ve r a M ariquita la  fe Mano{ira, RAfaoÍ Fernández Yega,. S a l-1
Oran premio y  Medalla 




Drsáe Alhaurín e¡ Grauiie
ío a  da®  a S ssaldas f
Cierto pobre clérigo de aldea, asegttró ocu- f  
Pando la cátedra sagrada, que el pülo. d&jaue S 
luá tonstruída ia Cmz. no n.-íflfs s » r  n i ) 5 «  n i , a  B
I  vador M artíü, Francisco Granado, José | 
I  Alcalá, Sebastián Eutno, José Groado- I  
f  ¿a, Jtamón López, José López Rasa, I  
|. Juan de D ios Sanjuan,' Manuel D i«z , I 
I  José AndraJej Áagei OaRtolIauoy E lo y  í 
i  Monteache. I
^ tonstr sa GruZ, podía e más qu¿ |  T coa#8tento juüz de las
ceregalífs:. Porque en sus libro® había teldo Ir-í&uocidaidoL^gigtTta da la Merced, don
H u lla -F ra g u a - ia s g lé s
. .;(6 é .llÍ«¿ tiÍB *a c ltá Í3a . 
S lE Y Ió ib  A  D O M IC ILIO
y esto, que: bien |‘ L a 3S MaríaMé’̂ '̂Mós©, havéobreseido la  
?íra|ucfdo elgniflca el diilec leño, era lo bas- í  p*rtm fin» sp> ir*sf,prifa '«ñ dí¿hn 
tantt para afirmar la naturaleza de la made- i  !® aicho juzgado
r?í. Por este hecho; rlgürosádieatehistórico, I  contra nuestfo qu^idq compáñeío de 
pérdld el táíseío cura ios hábitós. Yo’ lo hu- |.r©dRíiC.i6A dph. d® S ilv a ,
blera propueaíp, en cambio, para la más alta f  por sdpúesk's ÍG já m s ^  ua»
recempe-KSR, s i en vez de xeferl3¿sg a lá Cruz, i  laformaoíán niibiípad^ «u  'éi'HÍ ñ -nfiriÓ;^i- aeiíftóráafaM rá de alcalde: i¡tignun dul- I  p-apiiuaua en este p e rio ji-
m ^  m  aquí la vérdadera tía Javlera de la t referente al ex^loalde de Vóiez Má-
A íc a ld íá .: I  Jgga, dpÁ.Msuuel M a rtsll Ó
vega produce g Felío itsm ó&á nuWtsro óempaftesro. * .......... ........ . .. ■
etl Glicirriza glabra, tiene en Iñ PiCímiMsii, $ __.........................  .......  _ .............
copio^ colección de duícíiímas Vcirdctssiii' t- ■ i 'i» ’ -Jl
í«^ N »e „ro „u «Bfo  os « g « i« is i« > í,  »• ? comité MrécllVa‘» Íc t e ia ll;  W t ó ^  1 A g U a S 4 e , ] l l 4 lA W a W Z
 ̂ jáíffetfo M rígu ez
*1 Alameda ¿ S -- fe lé fo n o k ü m . 174
1‘̂ iffisitof CohÉ'fle Aranda ÍO r 12
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R EG ISTR A D A S de 
pastillas para lujar cal-| 
zado y correaje SUCE-i: 
SOR DE DQM IN-I 
GUEZ-VitoriaffÉl Hue-I 
vo» y «Numancia»como; 
igualmente el económi­
co Encáustico, xePastai 
Cera. jpioro» siendo ade-; 
más almacenista de todaj 
clase de Materias primas: 
pai;a el rahío de eferería;
do. Sus.Ut-rrag,. sin  frufos, siig hombrc», scín % 
excepcjonsU’s, Yq eaegtsro quf en ícdos los | 
miles de tnhnidpíóa i spoñoles hay en ê ta S 
tnbmentD un solo afealdê  Pues AihfiUífn íiá *
k ría d i^ slo fla d ^ ré l^  d i É l f i f l l  
' Cónvooá'tlíria'
I '  Pof !ftflíis.in»,«e om voo.s los,so-:que nos na \,en!do ocurriendo con uro so o í  J i v -íDie^cojs co.-ifesedo a les que uokrcrisüa' I es-je 'Comité a la^reUñióu. «rdi-
no^y |jr¡ cQi:f>;;8Íóá a los/qué.np lo seani |  fisria que hajdé, oeíebrit??^ hoy , Yler-^ 
«oXvi.®” la tricubsclón, el íproceso de | nes 4 del acríi.ant©> a Jas aueys^de I®;
I. Eoehe ©a.n̂ ^̂  Savaria-í
f  “  ü .  el fio de
Ayuntamiento. E; alcaide su'spgndió, en 4os %aUitiyosac»,rcA deel _
rfíf ni cccreíarlo, y ĵá mayo- I pañeros que sa ' encuBatrao. retraíáqa
hecho^íjK^ ®«̂ r-®̂ notifícsdÓ* el / ¿ 3] geno 'da nuesíia orgaéizscióñ
mismos I Sa ruega Ía‘ puntuftl .^Biitenóis,wciipu su lugar ei nuevo í  ® • JT w j  ‘ <010 ¿-1
•ecr^ísrio y lee el reía tíe la sesfón anterior. T  Málaga .# de Enero de 1918,— M  
-íUando hubo térrai.’iádo, el alcaide le árréba-| Sa oret*rio ,.ilí# d ésíí7 DóaZv
ta el libro e intenta llevárselo Por fortiina, *■ ' - ■ u~'7 , ij- " ' ........- ■ f
®| concejal acflor /Morales sé lo arrebata al '
je  tó entíegaf>1 «ecretayto. | e p A R A  AGMeOLA 8FÍG IAL
lógico suponer que la delincuetida estaba en 
Pero no; al día siguiente y per % 
ortíén del füe ij és recluido ‘éi'séñor Morales I  
,:-»iílrcá rce l.'  ̂ 1 1
A,C;uerda la mayoría reponer ai secretario | 
r Suspenso y acuerda celebrar el día 1.*, ajas f
R - nueve de la raaflana, la sesión inaugura!, Po* ? 
i día celi brarsa porque había libro de actas. í  
¿Comprenden ustedes? Y  en efecto, a las | 
'Ruey.e de ia mañana se constituyen en el 
Ayuntamlente la mitad, más uno de los con-
'C ojnvu@ a to ir'^  ^
Habiendo cesaáo eil Jims cargos los 
señores'Vícepresidénfe y S?crélado de 
ia Corporación, por haber sido eíecíóa 
para Ips dé Presid,e»te y voeal 5.®,/fós- 
pectivameníe, se oonyocfi por la pre­
sente a los señores socios para que 
concurran e! dia 6 dei actual al local de
«  - -  ^ v «w  «.«• U M M IM  //t// O S )
que-Ia toma Je posesión se haría a las ocho 
de la noche. Bp.yista de esto, la mitad más 
Enoje Ibs concejales acuerda celebrar sesión | 
y Iqs nopbraníifentos y cuando yater- | 
esencial, y había «ido ñora- 3 
'Ij* i/ ííc 6jld6 conservador, aparece el I  
®‘|?|%Jlqe*al.y,;*e produce la escena más ^
cejales. Gomo el alcalde no acudía para dar | la Cámara, calle de Juan de, Padilla 1,
c°™l*lón a Ja I  principal, y entré las Í 4 y  Í 6 horas, a 
S ... . l*®.̂ *** díspaesíqjar sí, |> g jj ¿g eieglf'Cñ votación parcial ío s. car-
gós vacaétés de Vlcépxesidefíte y ' Sfe-I 
créíaridi po i el tiempo que íeltaba á lo s  
sahentes para eumpiii^el trílíüo por qñe 
faeroa combradoF.
__  ̂ „,«a . Mál&ga' d de Énei^ 1918—El Seere-
I terio Interino, Ricair^’̂ ^uiz. ..
. ““iQue'elppiláeaoyyoí ^ |.
—iQoe ^
Gritos, imprePeâ pnes y hasta maullidos. %
'pLYerdadero pueblo, al i 
s i re ír o estallar g 
La esceáaJra tan cómica co- I  
¡JJ®.̂ plorara-Alhaurfn sintió en aquel rao- /
!!r>wk y ®® puso 5sombrío. Después lo pensé mejor y estalló en X 
«na carcajada. j
celebrar una manifestación para t  
, ̂ u ír que continúen los dos alcaides. Ambos / 
imn acreditado suficientemente que en el í
t
uenipo de.su mando-pasado, supieron hacer . 
ueblo y aja feyi todo el daño que pudie-
''»  alcaldes en esto.s tiempos da caréstial 
|5s e! Î em|g d?|lavidad, con un poco dets- 
iraso. E.S do renovación que se «os .:
®«qP a iOíl}y,f.í;/r$r p-̂ r nup̂ sfras puertas;
j-áífíátpíú! ¡Kr¿s d'gno de mejor
• '  ’s^ í'^ k í'-  J. V. R. i
■ - 1
L a J it ie jo p
r pai?a . S i : '-  
e s ^ m a 'g a » '
¡ . a x a n t é s .
I n f a l i b l e  
o o n in fa  . 
jel^netR epit*-^- 
^ m ie n te .
D e lie S o s á  
l i a r a  l a
 ̂ ■ X k .''
m é s a . .
E s p e c i a l
f^ é p lsu e á . .
'■ '  D ipésíTO '^ t
B a rs a u il lc  4 .  ~  SiAISRIII
* P BBW Ere  EN  MALAGA;
#»t:il2 J r 'B E L  -S I8 L 0 ^  I
y blanqueador de ceras en irá n  escala, ti -vt I
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva| 
í®; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (DrOguéría.) |
CaUGIO DE SAN PiDRO Y SiN RJiFAELI
l|(iofppráía ál Institut| y Esculla de Comercio j
P ri^gm  eíisi^dááa gradUOSA,, É^fudtos completos, par a el Bachillerato, |  
" Lomefeioy Mctgiiñ.erió,' Cár'retas civiles y  militares,Aorreos,
Cuerpo A'^odUar y  .Pericial de Hacienda |
% o íto ' 0 6 Í6g # ^ M ^  ea C0rtám|nes y ¿Xposloiphés. ReeulUdoa grBndxo-| 
.008'eq'ó2;ámee:ea ;.Gfio.bles. ‘
%.adiúitúu Alumnos iñernp.; ¡nternosl y medio-iiñlerniis.-̂ Pídanse reglamentos 
.idlirecfpiPJ;;’̂ ^ ' í ; i i t
-■ - 'O O - l M l f E D I 'i - .® !  a b - IV I ''A I - A C R :< a ^
la iáájilaenoUla hasta lÁde oon- 
arsk sî rlpho j  rógalo; sos
e ó t is u le s  á m e r ic á n o s  i
En la sesión últimamente celéhr®dá 
por la Sooiédad Económica de Amigos 
dal Pab; se constituyó la Mesa de la 
Sección de Raiacionea Ibero-Ámeriea- 
nás, qué, odmo DeognO, la presidirá el 
oónsuV argentino, Sfñor Maitine^ Itu- 
ño. También 19 aéórdó poner el Sáíóñ 
de dicha Sociedad a disposición dé los 
señores cónsules americanos, para las 
reúniones que msneaalménte éE>tós ce­
lebra».
Los señores cóne»les que pertenecem 
8 la ínerioionada hoJorábía Sóoiedad,
h»n 8» rio lí.cMbrarióy'vcéaleé de^la'Sec­
ción fíispsno-AmeriCaja.
ÍWaMBII¿WÍWWi1WIW>;
-M S tá ^ G ím p :
' '̂  ÍF e p ii^ ^ o  ÉíodB*t9 u ^
Ooelna y Herramienilns de todas eíases.
Para favorecer al .público eon preeios muy 
[ndeñ̂ Lqles de Batería de.ooei-
y  G L A L r c m A
Plaza de la Oonstítorito, atol. 1. — Margnés de la Pasiega, stoa. 1 y 8. — MALAAÂ
No es precise recurrir ál extraújeró, Ésta Gasa, anúi e» Málaga, Joi^trúye én plati 
no, oro de 18 quilates y plata, todaelesc dâ Joyas, desde 1 
feeeión toás esMeráda y exquisita.  ̂̂  ' ,
iEéta'Gáéq tióSe-Copióiâ  vanedad de objetos ar^..
" ' . . «  teabiíbs h»«»- I
lóŝ eeniprádorea, lee toejores noaroas en el |
__ »iiÉ^tura,'por -di£leU relnjeside |
MABGA, ropeíoienqs, eróné*iatê  ̂ 1
allilt<R8lé s  la I y  S« — P la u  da la «oaatitiia ldai
ui. AA A L A Q A '•rr-̂  , , . i
a 8, 8'f6,.4'50, 6‘fiO, Ít)‘26, 
ffg, Í0‘iró y 1Z‘Í5 en adelantó hkstam^
Be hace un bonito regalo a todo oliente qúv 
eompre por valor de S5 pesetas,
, .IPALSAJ^P ,p itPN ;Lá Ji
Omacî ñ radical de eaUos, 
oJtódqgállosydî ezaM .
De'vóhtáen drogaerias y'riehdás de qtioaña. 
El rey de los ee^oidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería da «El Llávero».—p. Fernando Bo» 
.drigaei. ■
' ;SE:;pOMPRAH
Pagariáo ales BMS altos,pretílós/to sSaJBA to 
EQjjtqumarias,’hierres |r otros’metâ óB. 
;:potí^4ÍQuê úSurias"de íoshiej^  ̂ meieadcui. 
Pasará piira’̂ ^háeéroi í̂tóajn ^uóHes negó- 
éios en qúe'se me ea'BStíiteV sm interesar gastos. 




Lmrb menguante el •  a las 11-5®
Solí tale 7'«1, pénese 17-13
Semana l.“—Viernes 
Santos de hoy.—San Tito.
Santos de mañana.—San Telesforo. 
dUblleo para hoy.—En la Merced. 
Para mañana -  En San Bernardo.
Hoy Viérnes, selecto ESTRENO
Laberinto de pasiones
Lá más elegante y hermosa creación 
de ROilNNE, aólo, inica y  exclusiva 
del





M m r iG M S
En el negociado correspondiente de este 
gobierno ciyll se recibieron a^er los partee 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguietltési
Diego MentafieE García, José Vertedor, 
Manuel Padilla Ortega, Juan Moreno Ortiz 
Antonio' Agbdo Lépsx, Francisco Rodrí­
guez Gutiérrez, Celedonio Oémez Ruiz, 
Luis Morales Ramírez, Francisco Cano 
Marín y Diego de las Heras Bautista.
La diputaciéq provincial saca a conenr- 
so la provisión de una plaza de médico su­
pernumerario del Hospital civil, vacante 
por fallecithitnto de don Zoilo Zenén Za- 
labardo.
El programa se halla a disposición de 
los Interesados en las oficinas de dicha de­
pendencia, concediéndose el plazo de no­
venta días para la presentación de instan­
cias.
La AdMÍnistración de Contribuciones ci­
ta a ios ihdivídúos del gremio «Horno óe 
bollos», tárife'4.‘ , para que concurran al 
despácho del seior ádraihistrádor el día 
II del actual, á fin de celebrar juicio de 
agravios.
La Administración de contribuciones ha 
eonrainado ; con, la imposición jde una 
multa a los jlcald«s de Almargen, Gampi- 
llos, Fqeatie de Piedra, Pefiarrübia y Sierra 
de Yeguas, si no remiten dentro del plazc» 
seftalado, los padrones de edificios y sola­
res. , \
£1 Qebernador civil ha concedido un 
plaíoj que expira hoy, para que todas las 
corporaciones a las cuales se les tenía pe­
dido datos c inventarios dejas existencias 
de gasolina y similares lo remitan, .conside­
rándose.como negativos los no recibidos.
celar
laga.
Ha sido autorwadb el presupuesto ear- 
no dcl partido‘ judicial de Vélez-Má-
¿Queréis conservar Ja salud?
U « M  l o *  p*'*” **” i q t a r i o p « «  m « r Q a  ‘‘ U i O e R 5
Di*» í*H H Iior*s ÍP a*«n*®
G iS fid td o o s
a  in a n o a g ílé la a
jU i G la iijcd a  
. íam  rpjaaipadadidm
De venta éu Málaga, ,O ain lN ?jF ta d e  R o b e r t o  B o i ^ a t  L n i4 « « ,  R
A los alcaldes respectivos se les ha en­
viado oficio por este gobierno civil/ «omu* 
nlcándoles < lo que a cada municipio co­
rresponde abonar.
La diputación provincial ha acordado 
declarar la. eapacidad legal necesaria para 
el ejercicio del cargo de concejal del ayun­
tamiento de Alháurín el Qfande, a Jos elec­
tos don Oo.nzalo Guerrero Manzanares y 
don Luís Péréz Tirádo, resolviendo la re« 
cTamabión'presentáda pordqn Juan Fernán­
dez Bonilla, vecino de aqiiol' pueblo.
4?ubir el precitf ¿Variar «alidad? Este es 
el dilema en que por él alia de las_ prime­
ra materias se encuen+raa ios fabricantes.
La Perfumería Floraiia na ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable jabón Flores.dcl Camoq. Compar­tiendo eon el público el sacrificio, aumenta 
el precíOfen modestas proporciones.
Desós l * de ójarzo véñáe a pesetas 1|50 
la pastiHa grande y pesetas fl'35 la pastilla 
pequefb». La J demás creaciones Flores del 
Ctói^ohé sufren por ahora aUetació» eu 
•su'p recio
Cura el estómago e intestinos e  Elislr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S e  o o m p p a n
barriles uáados de una y dos arrobas. En 
esta Administración informarán.
£1 p a s a g s  d e  O r i e n t e
É^éCéonómiee 9 tienda éemmá-, 
de Enrique 0uemd»
El dueño de este establecimientu.situaao 
en el pasage de Alvarez, pone en conocí 
miento del público que ha intrqdúddc 
importantes mejoras, en lo que respecta m 
sel vicio. , j.. .
Se expenderán bebidas de aeree itadM 
marcas y cenas económicas.
S E ÍÍO R IT A S
Lo que toda dehe saber antes de su 
matrimenie
Rernioso libro de 800 páginái con gra­
bados, se, les cavial^ por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal—Antonio 9arcfa, Conchas, en Ma­
drid,
M a p p u & c o s
Madrid S4917.
Oaptui*a d e  la d ro n e s
Tánger.—Han caído en poder de la 
policía varios ladrones*pertenecientes 
a una partida qae se dedicaba a sa- 
quear los establectmientos.
Los malhechores tenias aterrorizada 
a la pobiacián.
A l a r i d a
MelíUa.-—El vecindario se muestra 
muy alarmado con motivo de la subida 
del pan, que han auuitciado los pana­
deros.
E fe G iJ D s é a
Ceuta.—El Ayuatamienío ha elegí* 
do Aicalde a don Joaquín García de la 
Torre.
La candidatura que presentaban los 
liberales para los demás cargos fué de­
rrotada.
F a l la  d e  n id te r ia l
Tetuán.—Por carecerse de materia­
les no podrá inaugurarse el ferrocarril 
entre esta plaza y Ceuta.
Con tai motivo reinâ  gran disgusto 
entre el vecindario de tetuán.
la o e n d ia
Ceuta.—Un violento incendió hal 
destruido una fábrica <|é salazón.
Las pérdidas sbn ihuy enormes. j
O E m A O B W  '
S a l T a m É n l é  f  ha Vaiaetbirdaoa ialenfaron Ib’ vana 
una acción violenta cbnTra las baterías 
francesas, inglesas e italianas, que rá? 
p̂k}ametde.do!ttibaliiĥ d 
Después de cuatro horas de íuego  ̂
los soldados frlfñeéséS'^ia^ 
asalto entre Ostería/Ménflftéra y Ca- 
sarnaranzlne ocupando enpQ^o^ mi­
nutos dos líneas de trincheraii\enemi- 
as, a io largo de la cresta de Monte
Madrid 3 - ie il .
^Fii*fefili
Han ai do fírníadás las siguféiitcs dis­
posiciones:
D.erogándo lo dispuesto en el decre- , 
to de .25 de Mayo de '1917, sobre pro- J 
visión de cátedras vacantes en loa^s-1 
tabiecimientos docentes que dcpcndsn | 
del miáisterio de Fomento. f
Modiñeando el reglaméntd del Intfti-1 
tuto Geográfico y Estadístico. i
nombrando vocal de ia Comisión de 
pesas y medidas, a don Santos López ¡ 
PelegtÍD. I
L o  q u e  d i c e  e l  F r e e i d e i i t ©  ^
Eí Presidente, hablando con los pe- | 
riodistas, no» manifestó que el rey ha- | 
bía firmado el decreto de disolución de | 
Jas Cortes, fijándose las elecciones de ¡ 
diputados; para el día 17 de Febrero y f 
fas de senadores para el J  de Marzo.
La reunión  ̂ de las huevas Cortes j 
tendrá lügar el 11 del mí?mo íúes. f 
Mañana publicará iá «Gaceta» el  ̂
Oportutw decreto. I
También nos dijo el marqués de Al- I 
bucemas que"̂  se habla celebrado el \ 
 ̂Consejo dé ministros en palacio, bajo | 
la pi'eisidanCia del r ŷ, sin,que se adop-1 
tara aingón «ctiefdo dé verdadera ira- |  
portancía. |
jEn ei Chbsejo  ̂ el señbr Alcalá Za-1 
nabrá rebit^ Í^impílsibííés de su via-1 
jé a Puertoliana» manifestando que ha- i 
bía organizado trenes carboneros di-1  
rectos. -ii
El señor García Prieto Cétífiímó qúbjf 
el palacio de La franja quedó. ^estrui-|| 
do a cbnsécuencia del incendió, ‘áña^l 
diendo que no créfe que eí rey fuese a!f 
visitarlo. — r.-iv. | |
Expresó tambiéii que dft muchos si-j |  
tios se reciben ábticias de que está Uô  |  
viendo y de qué,los agricuUojres se ha-|| 
lian muy cbnténtós Con táí motivo, | i
m a ^ g u r o d e  L a C r a n J a  1 |
El secrétarío.d*;! rey ha dicihó''én pa^'l 
lacio, que él reaiéitio de La Granja es
Se han salvado del fuego varios pL 
sos. Una parte dei palacio donde tienb| 
suá habitaciones la infanta Isabel y ffeé  ̂
b  cuatro cámaras del piso principal, 
destinadas al Bcrvicio oficial.
De la planta baja dei palacio se sal­
varon nueve habitaciones.
La Colegiata quedó total tóente des­
truida, salvándose los panteones de ios 
fundadores dé ia residencia, Felipa V e  
Isabel de Farnesió,
La Biblioteca lué totalmente pasto de | 
las llamas.
Resulta inoxacto que llegasen aquí 
personas de jMedrid, 
caciones conla corte 
rrumpidas a bsúsa dé la riiévé.
El tráfico ferroviario con Madrid es 
nulo, pues tbuos loa trenes se^encuen^ 
tran detenídbs e n ^  é$^c^n de QieiUK
Desde Valtádolid'^q él jmgimicíntÉ 
de Isabel II |^ c o n t ^ i & h ) s  b f t fc  
jos de extinqi^del^b^igiábí^
Esta mañqná edntinuaba eí fuego éá 
el palacio real aunquê  ̂con menos in-̂ J general, 
tensidad quq ayer, i
El vecindario del real sitio permane­
ció en pie toda^a a
los trabéjps de extinción y a poner fue­
ra del alcance de las llállnás (máafóS' 
oejetós lué-pósible. ;
Se ha logrado poner a salvo muchí­
simos objetos artisticos, especialmente 
porcelanas y tapices, que se hallan 
amontonados en los jardines» presen- 
lando un aspecto desolador.
Se supone que iá catástrofe ocasio­
nará ia ruina de la población.
maeíencarnizada ful la Ineha 
ehtre ^vCassáaranzIne a la cresta de 
M ontera ,. pero aquí también el cm- 
piye de ñuéstros aliados venció la re­
sistencia del efiemigo.
Cuarenta y cuatro oficiales, 1343 
pi^ásbe ar tlileria-,!* muchos 
c a ^ « ^ , 4e  tiro rápido y 39 ametralla  ̂
doras cayeron en manos de los france­
ses, cuy as pérdidas son mUy pocas ^
■ Dô pincíbipa.
>. " "vlóeibnaéióiiÉ
de^^Linburg-LÍren ha sidé 
raÉilélepresente al can-» 
el Gran ¿ Cuartel
Para fisga!* á esta línea de fuego y que
searii®8^eO«¿atienfc||^^o
cesidad de pasar por nlngira«flwmiera
de eomunícacióra hU. ten«£9%méftfo'ftfheSdaé̂ ?̂temei®éí|fSM 
no del deber y  j e l  patriotismo se ^ore 
ciarammite 4elaflté4o 
mosle, marchando siémpte adelánte, 
que ese camino nos conducirá a la se­
guridad de nuestros pueblos y a la vic­
toria de nuestra causa». .
Rechazamos varios ataques dei cné-
n|§Ly causando consiguientes victi­
mas.
tó s  itáiianos y las baterías
ingresls,derfroaréi tres aparatos ene­
migos; los áviadorts franceses, derriba- 
ron dbs. ^« Salutaoion
Me áqulíoi^rnihios de la salutación 
de la Cámara al rey:
La raencfonada reunión ce leb |5# i 
caf de la Juventud republicana^
La sociedad de confitero» y 
ha declarado el «bolcotí» a íos d ^ j í | 
confiterías denominadas «Oantiaa^.í 
na» y «Nueva Espatola»- •
Las causas por las cuales se .ha 
cisada dicha sociedadJia aáoptacj 
da, es la de no estar asociado el pera 
presta sus servicios en dichos: 
cientos-
migo en la región de Oppy.
‘ ;o de 1(los alemanes
' El conde:deáigniiio i
tífter l e F  í3
 ̂ B o l s a  d o  M a d r i d
dtl Bone» Hisfon» Americano
Francos. . . . . .  .
L ib íh * .-. . . . V
lateñor..............................
Amortlzable 5 por 100 . 
» Carpetas.
'» 4 por 100.
Banéb H. AmeMCaifo .
> de España . . 
Compañía A. Tabacos . 
Ácciónes Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. . 
Obügacíonbs Azucarera. 
3. E. Río Plata . . . V
B. C. Mexicano. . . . 
8. Chile . . . . . . 
B* Español Chile . . .
C. B.;,Hipptecario 4 p. 100
u F. C. Norte España 











































P s ir i®
«SI«B*8G'i3e  Im»  éperM olBneM
Dp ' Rüsia Ifégá una gfave ñótrcTíT, 
dando cuenta de que Saeciaíepitcentra 
su ejército ■
Esta coi^licación, que siempre se 
había considerado posible, no estaba 
previsto para tan pronto.
Finlandia, coma es sápido, pertene­
ció durante mucho tiempo a ^ueciaj
taba asegurado en una cantidad rélat{|Í hasta que Rusia se la arrebató 
yamento pequeña, pues é l monarca eé I Esta actitud de ahora podria muy 
contrario a bien influir en Rusia para las negocia-
bra a dedioár uf ajuma anua! para I cienes de paz. 
conservación de! palacio incendiado/ 11 D d frente italiano dicen que los aus-
I I  troalemanes han sido arrojados por 
ni i \  i " 11 completo de Monte Tomba, meseta de
^  ! 878 metros de Atura desde laque do-
publlcar eh1h:^ft qpnnevp^i^^ |  minaban el llano y desde ía cual podía
para las clases de tiQpa..-  ̂, , rt  ̂ |  flanquearse el macizo de Qrappa.^
IntepPupG iÓ SB  ̂ i |  En los otrosjíentes UQ se ha mpáífi-
El subsecretario del ministerio de lá I éituaci^ii.
Oobernición recibió a lis  petiódistas|  ̂ Eiffraoa««
faeilitá^dopos ué télegráraa, ©n qqe se 
expresa que cónfinóa interrumpidá la 
línea Alaz-Santánda’*. -  *
O p a n d e s  i M H a o e s
Se ha firmado un decreto concediéíi» 
do la gran cruz de beneficencia, con 
distintivo blanao  ̂a la Asociación espa­
ñola de Socorros Mútuos de Buenos 
Aires.
También se ha concedido la misma 
gran cruz con distintivo morado y Man­
co, a don Isidoro La Cierva Peñafiel.
P é s a m e  |
Los reyes han telegrafiado su pé3am| 
al Presidente de Guatemala.por los su­
cesos Gcurridos en aquella República. |
S o b p e  s t  i ü ^ n d i o
Antes de celebramrei Xonsejo dé 
ministros, convé^ó el rey con el jéfe 
del Gobierno sobre el incendio.de La 
Granja, lamentándose.de que el tem* 
poral de hielo y agua haya impedido 
atajar el fuego.
Añadió don Alfonso que el siniestro 
h^bía sido up gran góípe qué recibía, 
tanto i í  como toda la familia real.
O o L m
E x tin c ié n
Continúanlos trabajos de extinción 
del incendió.
El fnego se ya localizando en el pa­
lacio y én la Casa de OScios, quedando 
a salvo del voraz elemento la Casa de 
Cañónigós.
Cl ffPMoas  ̂aieiyán en Cambnal
I El periódico de^árís»¿; refi-1
I riéddose al frácasqqpé Jtajpadecp^
I ejército alemán áníé üámbrai^áce re- 
I de Cam-
I brai is'p^vééhóaa >para el mando b?,i- 
I lánico yrhajcívída de espeotáculQ aleSv 
l̂  ajétn^nes» que se encuentran impÓLm 
I tés :para r nifígén éxito en 
I Lente inglés.
i La nueva infructuosa acometida 
|;ge|manáf“ termina éxtréf
I mádamehte reeonfófíante pa-a eí ejér- 
I cito ing’é?.
|8ísaif©^elon^Í 
I Comunican de Roma que ayer noche 
I una manife&j^ió^on r̂a y ban^
I derás tíhigiosé’ étifMilán al éonsulado 
|  y. la residencia del mando militar
I  francés.
I Los oficíales franceses, asomados á 
I Jas ventanas, dieron gracias a la malti-!
I íud que les adamaba.
I El pueblo de Roma se reunirá hoy 
" en la Plaza de Ravona para dirigirse a 
la embajada de Frafida y de Inglaterra 
en manifestación patriótica.
DoeaiSes u^a.oftf neava
©ice Stefani: Las tropas francesas 
del frente italiano efectuaron una bri­
llante acción efensiva sobre Mónte 
Tomba y Monfenera, donde el enemigo 
había conseguido algunas ventajas eñ 
Noviembre.
Para restablecer el equilibrio, había 
que reconquistar la cresta de las dos 
alturas.
Las artillerias enemigas de Fontana- 
secca, d© Gonce, deAífáñb y déla Jo-
Dg B ep iia
ShiileB|pq^^ff^ e n  S p o r n l a k
«Lokáílíni^éf»*^^ a  ̂ ha
peurride u|i graye„ accidente lerrovia- 
rie en ia estación * dé S{tófnlBk cerca 
Posse»-a cauéa^# «na cMlsió 
tre des trenes.
Han resultado veinte muertos y se­
tenta heridos graves.
Los daños materiales son de mucha 
consideración.
¿ ^ n s e j o  d e  J a  G o p o n a
Segán notiéia| oficiales de Berlín, 
el Miércoles se reunió el Cónié jo de la 
Corona cottvocád© por el JCaiier, asis- 
tiendó el Cancille r, et mariscal Hindea- 
burg y el mlnlAfo de Estade.
O o m S Í é é t t é a r e e la á é  
H^lespachos particmla^s llegados a 
Berna desde KarleráchéL dicen que el 
Comité local déloá Bódiiliétas minori­
tarios, compuesto d© dos ia|ijeres y de 
dés hombres, ha sido encakeladó por 
las autoridades militares.
P e  Jltni8t 0e*ilam
G oiB fi'a h s S n g a rn
Cartas procedentes delÉndiapest di­
cen qua el diputado^Semyes,? de la Cá­
mara húngara ha interpelado ál Gobier­
no acerca de iás severas med|das adop- 
tadasscontrá'álgíinos pefiódices.
Ei Presidente ;^ l Consej4D '. We- 
ĵ̂ erjle reipon|ló qqe ciertos garios, es- 
pecíaíraente ei;«Az§8t»,h|bía(b acusado 
gravemente al gem^alísiÉo Aístriáco y 
quecra indispenfábíe  ̂ qüe fio llegara 
a los soldados. " /  V ’
En realidad el «Áze8í» j¿ é  suspendi­
do per su violenta c -mpaña jeontra el 
envió de Soldados héngarosf al frente 
francés. "
. P e  TsjBsi^:Tlffhffl
j^ D v O f is a o ló n ^ l^ p o n e s a
El ministro dei Jalonen PAín, barón 
Hayaehi, se ha traA^ado a ’iokío para 
conferenciar con su Gobierno.
 ̂ C r é ^ q u e  eJ Japón se  h a l«  dispues­
to  a  movilizar, vísta la situ^mión alar- 
de la l«eha la  qrientaj.
4a^p4potmtóA4e4oá4ntere$és de la En­
tente e n ia  Mándehuria septentrional,
 ̂ .rTéí^rafíana Tien Tsing que los ex- 
trethlstás rusos no han contestado aun 
ai telograma-chino de que depongan 
las armas.
¿Han llegado refuerzo» chinos, y las 
s^tóridl^s Íhíi^s có^ no que- 
flÉuMo i^oriiG ^ hiño a los antiguos 
funcionario» rusos. í
En Oha«g-Chuf!, los extremistas hai| 
cerrado el consulado de Rusia, cuya 
personal había rehusado reconocer a  
Lenine. i
Según el «Nofth China Mal!», la i 
tropas chinas de Kharbin han desarma-̂  
do a las tropas extremietas rusas, Ío4 
grando restablecer ei orden.
P o r otra parte comunican de Tien 
Tsing que los extrem istas rusos hab 
jdéstm íio  la línea férrea del Transif 
t^rianó . ' J
 ̂ JEq Irkoust j e  fian producido desór^ 
denes; los exíremistaa se han apodera­
do de ios bancos, de los edificios de 
correos y  telégrafos y de las oficinas 
déí Góbrefiió.
S0gún el «North China Daily Nwó», 
llapibieA Wíadivo5|oc| -Ja^guerra 
■ cfvfi'reina.
P e . ' L o n d r e s
e p n  mbtivó dé iá ifiestá dé Año^N^ 
vo,^h^dirigidq,eí primer inglés
mensaje:
Dirijo a todo ¿1 páh un llamamiento 
para qúh se dé cu%nía dei esfuerzo que 
hay quejlevaf a Cabo en estos ú!tim«s 
diajdé prúéba pára ía causa per la cual 
se aliaron las democracias.
Ninguno de los sacriScios hechos 
anteriorm ente: puede eompararse con 
lo que se ROS van exigiendo Cada dia y  
cada hora por loa que están en el 
frente.
Ellos sufren mutilaciones, heridas, y 
afrontan la muerte con valor indótna- 
blé, con el fin de libertar al mundo de 
ia tiranía dd militarismo y por la espe­
ranza de una paz y de una libertad du­
radera.
En éstos momentoa es un deber que 
cada ótíá! economice y que todos pres­
ten al Estado lo que puedan. Yo diría 
a cada ciudadano: «Nuestra línea de. 
fuego es la fábrica y la oficina, en la» 




en Iplfe y  Commine». f
En él restó del frente no hay nada |
 ̂ importante que señalar.  ̂ |
Núefltf|i artilleria se muestra activa. |  
Íñ''cobibátés aéreos derribamos dos 
a f átátos'élñémlgos, cayendo otros dos 
con avéríás, y üáo más derribado a ca- ^
,fióltazÓS> ' I
¿' A  nosQ no» falta un aparato. f
' ■ Ir^ pIoadeB tru ld a  |
Oran jiartó dé J8^íábrlea Schocaler |  
en Teronitz, ha sido desnruida por un ; 
cortocircuito. *
'Los dáños pâ ^̂  millo­
nes de coronas.
: .r . '
sú it matum
Según el periódico «Ultimas Noticias 
de Munich», el ministro de Negowos 
Extranjeros turco, Ijab id f ̂  »e dispo­
ne a salir de f  onstantinofíll tres-
timarse a Viena donde
«Señor; las'augustas-palabras qtic éU  ̂ DeseBtnov,para blenMe todo8¿qû J
" mediata solución estas pequeflas
Han sido aceptadas por sus 
pretensiones que últimamente hamH 
lado la sociedad de aibaflUes*
Felicitamos a dicha entidad por 
obtenido. ..
J u a n  L o í t s í
‘̂T 1 ) N V 0 G A T Ó ^ I , „
Por la presente se cita aia». r|[ 
sentaciones de las distintas sodeda 
adheridas al homenaje en bonor 
señor Mapellí, para que se 8Í#an 
curtí f al Íocaí de la AgocíaciÓn 
pendieníés de Cornsfldó, Plaza 
Constitución nú mero 9, el día 4, a 
nueve y media de la noche, para | |  
asuntos relacípnádos con ei míshiQjf 




¡Esta üpticia parece confirmar lo» ru- 
ores, según ios cua!o»,Ttíf<^ia ha ill- 
l^gido a Aíemania un ultimátutn pidlén- 
ddle loados.
De R ein a
Nuevo e m p iÉ a lf ia  I ta l i i^ o
Se ámmeia la emisión póiíidecreto 
de un nuevo empréstito nacional ai 5 
por ciento. ^
La súscripcién se abriré el 18 de 
ÉÁéro hasta el 3 de lebrero én Ita­
lia.
En elexíranjero las susp^gciqñei j e  
reoíbifán, tanto en Europa óómqí "efi él 
bájp Mwiterráneo, basta eyrés w  Pe-
¿ Fuera de Eut^páí^^basta el 1 Í  de 
Abril.  ̂ '/■ - .r-..,
Cn^duelBád
"^Aságúrase, en oposiclóqi.á cu^ to  
MiCe !a prensa aleraái f̂c q ^  tpd^^Igs 
obras artistioa» dei YeRéto están á buen 
8eguro,desd© hace tiempo, y por lo tan- 
io en la exposición de Berlín figuran 
úfiiQátnéhtê  algunos^bjetoA^pi ivados, 
procedentes de igieshis y^ lá s .
 ̂ Ja zona de lás laguna M  
Piá^é, ha npvaí^^^^ínefÚ é. i -
D'Annnézló fii^ j^ a fiá d o  con jícá- 
sión déla Ñavidad^W fSfáks áe^a- 
rina que operan en Castellazzé.
El cónsul americano de yenécia ha 
dictrlbuido en Jás íííiíché||iS ¡üna’■ 
cantidad de Jegalos de Návifiad, ekvia- 
dos desde los Estados XJúiWq»,
A pesar de rla» sfirniaéiópef de Ja 
pr^sá áüstr0áteman®î  e l p a ­
pará la prósecúción de la  lucha en el 
Brenta, y auéniismo^para :una vasta ba­
talla sobM^Wave.
Nótanse nufevs|ujÍ»po*icÍone8 y érti- 
plfiifámiento dft arl|ilqr|ík|5, í̂ - camq. ,̂con 
gláif' áfiuéÉc!j^^^%enés< «on tropas
jáhíe*'#e
ios italiáiiós iraiidán ̂ tivámeíilé en «1 
refuerzo de su frente alpino.
V é j é f  citó’ c^mba -
gorprend© la
tencia,cpn la Gompareeenaiad® nuevo» 
jé íd ép á ^ ^ ’̂ OTefía. ■ ,
Cu ei f i*entu Itatiiano
cha dei Plave hábriáa sido pcjupjfios 
porfaerzas austro&lemanas, desée el 
12 de Noviembre hasta la fecha, a cos­
ta de grandes sacrificios. ,
Particularmenté en la localidad dé
fÚéfoh ^ttblecjdbá^^ii rf -
Üa derecha del rio, cerca' dé ÓcTió l^lá“ 
#  teqd|r ,nú#éto 
de puehfeciUÓs que la ártilter^ uáiiana 
iba destruyendo metódicamente.
alííé^éfkica
^resmn atlas trópilnfel,géneíjl 
|| i  enemigo tuvo que abandonar tóaos 
%SG8 puntos de apoyo para una c'Ven 
Juai confinuaciÓq5,ĵ 4 ó|ehs
A seníejaíita"áÓíorSa retirada, é f eo- 
•municado austriaco de ayer fiama ábaa-  ̂
jdono voluntarlo, realizado sia que 18» 
JíaUánóVsédielaq
Esa es la bueká lé  de los páríes ii i l-  
triacos j  oi respeto que tienen hacia 
miéáíbré>í->f*í-"*4 ■
■t&cknfté
En el Gabiúote italiano se'ha consti­
tuí lo el Goraité de guerra,̂  compuesto 
del presidente Orlando y  riiiBiÍitfos!.4e 
Estado, Sonnino; del Tesoro, Nyíti; de 
Querra, Aífieri; de Mariaa, j|elbóbe;. y 
de Municiones, Daíiobe. / L '
ComuñlBUhla
Sigue:el cañpíSieo en el f rente. .
Tiropasíinglests ataoaroq  ̂Ipj avan­
zadas enemlgás, hacieifdó^prlsfcméres.
las íi^ s^ itíó s  Jombrias a i^ o n  de 
muestro C(̂ a¿Ón; fueron la señal dél 
fióéyó cbÉbat0.;'T', .
Ei puéfetóJtáfiáfió Id ha 
asi; yiáté» fúeroír las manifestaciones 
de su asentimiento para !á concordia 
Invocada, ácéptáhdó loé ifiiáyores sacri­
ficios en bien de la pabíá.. j
Al dirigirnos a V. M., en cufiipl t o |n -  
to del mandato que no» ha sido cónna- 
do de traeros la felicitación en la entra­
da del nuevo afiQj^qjencqntfanios dan­
do el mismo ejemplo de ádmiráble te­
nacidad en medio de vuestros hetólcos 
soldados, que disputan el suelo de la 
palria al invasor y renuevan djsde 
Asiago al Piaye Jas épicas luchas sos­
tenida» desdé ios Áípés al Cárso.
SeAof, vuestra Casa jupp recoger las 
eséeranzás éxCeísis y reoomponer para 
si^prOJa unidad de ia patria.
Ahora Italia se acoge a vos, como 
se acogió a vuestro abuelo.
Itafiaes hóf fiel como entonces a la 
misión émprendtda. y que cónstituye 
entre los pueblos Ide Eüróifa el Jáeitb 
deWYóéuriiécción.
: Ha corrido a defender con su sangre 
la causa d® la dvilización, para mante­
ner libres y  séguros a todos ios púe- 
 ̂blos; garantidos por el derecho de su 
independencia.» -
E x p o s l o l é n
En el Óuirinal se fia inaugurado la 
exposición de trabajos dé los mutila­
dos educados en la escuela instituida 
por la reina. - ■'v-k, r. r:  ̂ : S f lip P é B t It t f
El I J  dé Enero se abrirá la suscrip­
ción al 5.* empréstito nacional oonsoll- 
dadb ars por ciento, emitido a 68'50.
L a  p r o t e s i a  p ó iit lf i íe la
Todos los periódicos dicen que la 
protesta deí Pontífice ánúndádalpof el 
«Observatoré Róifiáno»  ̂ há sido ya 
transmíiida a Bériíit’y yieha íiitnédiá- 
táhiénte déspues dé'Iá priipéfa incur­
sión áéréá del 23 de Dldeiábre.
Se asegura que és de tonos ménos 
vivos qué'las anteriores.
cor
d é J i
d t i
Reunión ile
Anoche sereunieró? cu su locali 
éial los tipógrafos,para ca^íocer las 
testaciones dadas por algunos natrg 
Gdh referencia a ía petición de 
to de jornal que tienen preseata^J 
3e léyerón ías comunicaciones 
señores don Ricardo Sánchez, 14 
na Hermanos, don José Trast 
don Victoriano Giral, don Antonjj 
mirez y don Migue* Peláez, que 
tran su conformidatl c?0̂  laspetic 
Colid áWnJéíespefan otras, 
ron reunirse éí próximo SSbadí 
sión péi^mátíéfite.
0• «
A' ÚfiiÉa^ hora d é la  n o ch e  a a te r ié r  
nos com unican hábérsé  ín térrüm piúo  el 
servicio  télegráficQ y  él telefónico a 
causa del tem para! d e j ie v é s .
P b r  éstc 'm otivo-lao  hem os recibido 
la s  oooferenelas de  la  m adrugada.
\ j i '’: A l 1
BiíSTAtJRAto Y ’M & m A  VfiíOS
m :—-lA ' • ■;
-  G t P i t í ^ R e  M A R T I N E Z
Í8 .-IB A L A 8 A
ñervieio por oabícúriô  y a la lista. >
Frwio oouv^eÍQ]»ij»ara el serTÍMo a JoiB^- 
iUq. Baj^ialifeá en ykos de los de
Aíejandrb Moreño. ae^Xinoéna.
,, U A J -
m m
La ttttertfácioiialá
Agencia perioNtsiitsa á t  infesmaraón y 
publicidad,fM ^rífh ha trasladada sé» •fi­
emas a la calle 1áé Alcalá número 121, du-
ColMbéración literaria.'^ Crmistas fijos
Martes: Andrés González Bianct.
Jueves: loséFfanlcé^  ̂ - ^
' y i^ n e s :  Bmiliané í% m te  Angel , 
Sábados: José María Matheu
Domingo^:
Colqhpraeíóa pÓííHcq,—ÁrUcttlisíasfljp^ 
Luis Carrillo,JiheraL , .  ̂  ̂ ,
Alvaro de Qúesada, conseryadOr,
Lázaro CasájuánaV indcpéhdient^^^
«Juan del Pueblo», répubiieaho. 
Intervius.e informttcifnes^de palpitante 
ttúíaíttiHM 
Miguel España.
V'Servicios t^eg rálco  y ttlefénico e infor- 
ffiaején gráfícá^y Caricaturas.
Xó^a la ¿erresjíondénGiá diríjása ál d¡- 
reCtor^érente, déa 'F ederico  uém ez de 
Otero.
TéJéfé»(m^S:J.492y 8. 4él.
# Apartado de Correos, náttiero 765.
De^fie si n^átero presente caeata 301« 
mos ¿Mánde Gráfieo» y bién 1© val|» pó 
texte y grabados de esta gran ilustra?^ 
populan,.i'. — ■ ' -V
Ayér^se puso á la venta en Málaga el 
raer núltíeró do! año, con notables refoi 
y plaifBs Jtán ínterssafttes como la de ía n8|  
da enlMidrid.
Hejá^ttí ai «uwario:
Notar gráficas de la guerra. LiS rdiia y: 
pobréá. Notas ¡gráficas db los Ñsisdos ,  ̂
do8. íó.r«!iia dd España, artíatfcy fotografía 
Katas|;^ráfíces de Madrid’ Los éxitos íñatrí 
les. 6írtástrofes.,n?a?ílÍiti38. La Paríusia y si 
favorecíiÓR; Aspeaíea. de! Retira después 
de ia nevadg.-i Li^fór^iiidabVe artiiSgrfií 
sa. Los Eatádos 4Híái'óa 
frente occIdeíitEl Los tres millones en Sgla^^ 
manca, üoa compañía española ̂ cíi Wtiéy^r: 
York, efé.! etc. :'
Flrmgnte ftolaborsició^ D’ego jan  José, El | 
Setectiye Ros Koff, Walis, Manuel Soríano;  ̂
A. R. Bonnat.
Se halla 8 la venta on libretias, kloscosj 
puestos de diarios.
EM SÉBsm m siesa® á..
Relacfén de lo r restorqua ocupan n!ck 
en el ceménferlo de San, Miguel y llevan tna 
,de los diez años de su inhumación y sd*2udeni 
dos de permanencia
CUADRO PRIMERO 
237 Antonio R«!z Palomo,
252 José del ©Irao y Bueno.
253 Marcelino del Olmo Martin.
254 Rafael dei Oirao Martin.
273 Amalla Benltez y Sóraez de la ^
2 más. —
\  »23 María Pflar Jiménez de Lsra- 
3S2 Oarraen Vázquez Tierno y otro.
^ r a e i i  Bueno Ortega 
Teresa Foche y Fugas y 2 más 
415 Aurora Sálvez Rleumant y 2 nii 
430 Rafaela Táíderrama Orts., -:
444 l^flrlqae yalderrama Orís.
465 Manuel Rayés Salero.
, 4?9 Francisca Santlsgp Rublo.
4S4 Antonio Glusrrerp Hontéñez yutxá 
497 Petra del CastUlb y ©rtiz. “ - 
6Í7 María Seresa Iñígusz Qurrido.
5ál Arapíí?o Vélcárcer tíel Ca&llil®
610 ■ José Qofízález Fernández.
• j p  ^Miguel Jiménez Pérez y otro.
662 Bruno Jara Simdn.
730 Antonio Matufana Aimonsa y 
746 Francisca García d al Valle.
768 Boloires Torces de Navarra Bsur
y 4 Kiás.
TÍ7 Margarita del Pino Árdoyno.»'
775 Julio del Pino Ardoyno y otro,
- 778 Rosa Ardoyno y 4 más.
731 Julián Barba y Juan
(Continuar^
QViMIENTO SOCIAL
L^uventud socialista de la localidad, ha 
dirigido una circularla todas las^organfzaefo' 
pes obraras, citándoías a «na reunión que se 
Celebrará el 7 del actual.
El' trojetó dé'dfcha ̂ reunión es ver ia for­
ma de aunar las Vólúntadcs de las distintas 
organizaciones obrera*, para que presten el 
necesario .concureô para ja pubíléacióH de un 86m̂ ierio objre|0,nti¿ment¿ \
genéraos entendldoi, ja  ácoglds que 
han dispénsado a ja  .id^Si év éxcssehtéj' con­
ceptuándose un" fiéchó én lr«v¥‘̂ l'éá  íá EU'* 
bicaclón aludida.
fueron ófiíigálá» a volver a Ja 'otra wi-
'■
Lóf á€¿^1arip3 'pnepf^os 
bomsii^bái^ ĵ ĵ bláóíóáes
Ei tituló quehá de lléygr elrfile^da sstna- 
^ario'ps ^Hnma:ni4fld} y np^^ra .^gano. de
 ̂ rüient©»
C en ito  lis
A ia una y media da esta mad 
se iíiidó  un pequeño íticefifiíD en eK 
téb^ecliUlento de com estibles tí? 
Áriíonio Manzano, simado ea ía 
dei Císter i-únieros 32 y 24.
vigilantes señores 
Santos vieróíi qu^i salía u sa  espeaáJÍ 
lumna do humo por U  cuaríeroíail 
oha. ds las puertas, e ianaediatarái^  
avisaron al dueño,dei estab lsc im l^fi 
La causa dal incendio fué ei h a b ^ l  
prendido fuego a dos sacos de café 
fado. ■ ■■ÍS
Los dependientes de la tlend?, ayé* 
dados p o r |o^ vigilantes y guarda _ 
licular, Fraueisco Oyana, so lo ea rq ^J  
iacendio. ^
El haberse acudido a tiempo b i^év i- 
tsdq  que e! siniestro reviíííéía 
importaHcls,por !á cantidad de uríiteriíécri
^fméra r^híén el Jlhéi- 
ferto fluvial y^tei^estre.é'tíbf IfélsliBl fj 
Fué sancionado el noihb^iónjó de 
lectiva que lo integra y que son cuatro cora- 
# e ñ ^ a  de tré» que
í„ ^0^1® celebrar la primera reunión
sé wénuifbiáifeá' J iicé fío »  áiiíálVn» «I 'acto, 
’ Óqríítób^iapafiétOir Navarfeté, Dome
tehr^Rufidft, :tedoi::loslcrá»ló?. lo hicieron en 
Senlldó^e-éropéî díi socfeterla.
i  :E. ~ BESi.®ai. ..
I  (Fftrmacóutíso sueesor de H. de Prolongo) -
I   ̂Pneria del Jiíar, 7. MALAGA ■ ,-  '4;, 
| ,  , M9(lií?s,sc.eiitoB qtsimiearasnt^ purf>s.r®f^
I efeliá&áas} naeionaíos y. extr&jtJjsras. -
Servimo, eGpñsial 'áe envíos a provlnotasv- Ĵí; j




Bn Contares, hallándose cogiendo leña 
en unida de un hermano suyo, el joven de 
16 años Viceníe Castillo Martín, tuvo la 
desgracia de rodar por un precipicio de 
uíios siete metros, basta caer por un tajo 
de ĉ uatro metros de altura. '
Bl pobre muchacho íué auxiliado y l.e- 
vado al pueblo, donde el médico titular lo 
curó de diversas, heridas, y magullamiento 
en 5a cabeza, sufriendo además cdnsabción 
cerebral. •* ,;
Su estado fné calificado de pronóstico 
reservado.
s A g t i á  M í n e r s J s
m m ie m m a k p .
w em stí’̂ rm ^
pS^ilhíeídE^^de ffi» dosis del Doás saaVe PÜ̂ OPITE, m fai*macias y dyegaertas.
llU lin ipll
L. o  e  c h  e  8 WmSBíUM
mtSBBOmBSSBBSBBSStí
. Reclamados por la autoridad judicial, 
Fsan sido detenidos éu iCelRten'ar los veci* 
nos Aíauuel Pinazo Trujiílo, Juan Pínazo 
Gaspar y f  rancisco: .Oaspar Ríos.
En Kiricón de la Victoria batí sitié dete­
nidos la anciana Teresa Corpas Pefnández 
y 5« hijo Pedro Fernández'Corpas, per 
amenazar de óuierte a . sus cpnyeciij.^?. An­
tonio Pér.ez Moreno y Francisco' jíménea 
Martín.
A Pedio le fué intervenida «na escopeta.
Csñlpós Pónct,~>Defeinorr señor Q. 6 a- 
brefa,-<-Precura<i«r, aeflor R. 6 asqa*ro. 
.Anteque»» rí-JEsttÍR.^r*:R?*eP*ado, José 
Merino Alcaide.-^Deiférisof, stfior Aguilar» 
““Procurador, señor.R. Casquero.
m/Ól09
Por registro ds pardeoncí 
peseta».Totisl. fí2.̂ 'fia S}8í 8ta«.
 ̂ l a  guardi.a civil del puesto, de Mácline- 
jo ho. intervenido a juaa Mátiín Campos, 
Antonio España Anaya y Francisco Porcu-^ 
na Campes, e.saopet&s que usaban sSin la 
correspondiente licencia.’̂
Reclamado por el juez de Instrucción de 
Coín'ha sido detenido por la guardia ci­
vil el concejal del Ayuntaraienta de Aibau- 
rín el Grande, don Francisco Morales 
Bresda.
Elancianoi^é fO edad José
Péreie Molln» aéogld© en de
Mlsericordla^^sesperadó^ la misera 
éxlsíeticia que STrastrísba^eeidíd ano­
che pocer fin ag u y íd s.
Fsrá eliO subió a ih azotea dei beré- 
fleo establecimiento, am 'jáadose por 
.tila'.. ’ ■
Q redó inuerto ,eti el acto. ,
Notas monicipaies
. :.dl.UÍllÍClf
En Ronda, durante, íá sesión télé^ráda; 
ll^aquella casa C'onsifcorial por el Ayánta- 
*^nto, cen c’iíjeto del noméramiento de 
" a!de, s'á alteré el orden hasta el punto 
..Jen^ír que ser desalojado dich® local 
c | fuerza de aquella ¿uarnicióa y de la 
% dia civil, que para dicho fin' requirió 
iilio la primera autoridad "de aquel 
, J l f e l
de alcalde-fué suspendida, 
exaltad^'delos ánimos.
El a’cilde ióterino, éí ñot/Cíiáreerj ha 
publicado *e) bando; segáa cOíttttpbfe 
todos Í06 ño?, referente al BÓrteopara 
el reemplazo detoejítcRo.; ‘ ' ‘
6 » ) a  m u i i lo ip a l  
61 ítfíof Cáfcer nos comuDioa que 
cuando el Ayfcntand«nta apruebe la dis­
tribución á s fondos y se reatloea ope- 
raetcmes de O ja , nos enviarl-la nota 
diaiia para que. se pubjlqua*, j ,
Recandadóíiébtfiiitda enel día SS da Dlclera
brs por los conceptos olguisniss. 
í̂ 'or inhíitnadoriés, 31S @0 pesetas, 
píjr permanencias, 172’50 pasetas.
,Rof eshutnadones, OO'OO pese^.jiii'bzí*, G9'0U»












, No hay oatatTo ^ns 66 le resiBta. fhtra )• 
kt^ f̂eronqnitía, asma y evita Ja tubereaiosbi. 
^oig^adífiimo por Ies déhiieB estómagee.
BŴ (̂iW!íŜ fí',«asMsmíaíw<î ^
L e s l i i n e s
_ Ante la S«.Ia primera compareció ayer 
rraricisco lole>.:ó.Aáattín, aue abarece nr«--.. --------- q p p o­
cesado pur'causar lasiones a Fernando He- 
redífí Fernández. , ■
Al pasar este individuo por la calle da 
|rios d,e esta capital, ti día 12 ds 'junio 
|Mmo, filé at: opellfído por el coche que
uvjta nicdicd»
.t.fiseal interesé para el pcoaesado. 125 
“\ps de multa.
defensor, señor Giménez Seavirón, 
fea per la absolución. • ^
D isp « i* o
El banquillo de la sala segundá fué ayer 
©capado por José Vega Benitez, sujeto de 
jpesiraGs añteeedeníe.'S, pues tiene sufridas 
;r líbudenas por robó, lesiones, dispar© y re- 
. í̂stencia, compareciendo nuevamente a 
jáár cuenta de¡.otra hazaña. , :
y  El 27 da Julio último, se encontraba en 
el í aseo de los Tilos da esta capital el pro­
cesado Vega, algo embriagado, dispuests 
a sia.ar al primer iiífortanade que aserta­
ra, a pasar. ' -
■ En aquellos momentos iba para sü casa 
.industrial del barrio don José Millán 
Uiaa, «orí quien tropezó el váUektejiiícién- 
aole que le iba a matar, por el solo gusto 
. , de hacer daño. . ,v,
No valieron los pretextos del amenazad© 
•̂ ..para evitar que le agrediera, pues le hiz® 
dos d>spara.s, que afortunadamente no le 
alcanzaron; huyendo a poco el Vega, que 
más allá fuá capturado por la guardia ci­
vil.
fm m tro m  j r  e in m »
V i ta l  A xis
' Biguén cosechando aplausos los ar­
tistas que trabajan on esté oóHséo.
«Tha Rukokis» .presentan' números 
acrobáticos, ;qae son ia admir^elóiit de 
les eapeetadorea.
Carmen PerJita, ím hermosa bailaTÍna 
cada noche gusta más, vkn?ip3íi 
gadá a salir a  escena repetid ;S  ̂vaces.
Emula BenttOi, Todo Ip que se diga 
_ de esta gran cantante és pecó, compa- 
I rado con el , méíitQ  ̂ do su trabajo, sus 
lindas canciones regíoaaíes le­
vantar tempestades de aplausos todas 
las noches,
^^^.asouaiU sii. .
Mr. Fáúl H#víii,' el télefefe áátor de 
>La ley del hombre», «Mericoart», 
«Despertar», etc., pu«de colocarse por 
í sus excelenfes cualidades de obsetva- 
I dor entre los primeros dramaturgos 
I contemporftneós.
I Una de las pruebas más brillantes de 
I su talento os »io duda «Laberinto de 
; pasiones», rep;e.4e»lado p?r primara 
: vez el año de 1905 en el teatro de la 
Comedia Prstteesa de Parí».
E< gran éxito que alcanaó en su es- 
; treno ha de d»i obtenerlo seguramente 
' en el perlantino de! eiae Pascua'Hni.
Su» i.íférpreíes son raadft^me. Poilnne 
y M. H. Escofia, Maiiisrd y otros, co­
nocidos todo» de aueatro público.
Todos estos, com pcre rados de la p?l- 
: colegía de lOií personaje. .
Merece íóenctón espsciaí la gran 
 ̂ Bdlíihné, que verdaderameate »pasi©- 
' nada de. gq ddleü • e isteresame papel, 
h» fniésió 'cñ e l ' desempeño del mÍ»mo 
' el Heo: tesoro de su arte.
Figurarán en el programa.dé hoy
Conyjañia ánónlma española úe Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domldllo social: Calle de Prim, S.-Madríd.-Diréctor Gerente: D. Albetto Marsden.
E stá 'C o m p añ ía  tien e  co n s titu id o  en  la C aja G eneral I de D ep ó sito s , pará  g a -  
^ T7_/l<il FctíiiJo c-snanal. e l D eu ó sitoran tíá  de^sus asegurados en España, en  valores del E s tad o  español, el D ep ó sito  
m áx im o  qde a u te r iza  la  ley.
i S a i l e  d o  S a n t a  ^ a F í a y . ' É í m  W ' T a t é f a a ®  3 2 S  
■ B a l a y a d o s  D a n  L u a l i a  0 a F t i n
wmrnmmmaammiFSt
a continuación s« ex-íos náttiares qut
>TfoV3Í Í 6r9>8ia,J»
621, 86, 1.062, SI5, 266, 42|, 1-023,318, 784, .331, ¿48, 855, 77 , 
488, 457, 250, 310, 10*, 63, 821, 1-13»i 
1.067, 1.043, 366, 252 y S13.
de laBl Juez de instraceión del distrito
Merced saca a pábliea J!” selala-tfludá eií la plazuela de les Montes,
da cotí el nú«er# 10.
ResAmen de lo»la Casa.de.S»eorr© ¿el distrito de la
.-ced durante el «es de f._entes,Vácúnaeiones, 196; Asistencias u g 
8i; Curad©» .de primera ,\«tención, i/^. 
Clínica Dental,.88; Consulta
Asistidos en domicilios, 320; Curaci _
praetieadas en la Casa de Socorro, 64o 
Total, 1016.
. Don Julio Qrojan ha sfíicitad© de esta 
. Jefatura de Minas cuarenta y seis pertenen­
cias para una de hierro, dememinada «Ma­
ría Luisa», sita en ' el para]e rteaeh© del
; vFor (ttferentee conc«>to* Ingresaran ajr|T 
en CMía leeorerío de Haclendai 1.765 94 
, pasatae...^, . ' >'
REUMAIISMO.S ■ GPáPPES 
JAQUECAS ■ NEURALGIAS, 
D O L O R E S  d e m u e l a s :
(Eter acaíiüco ciol acido oriooxibenzoico)
E N  T U B O S  D E  20
C O M P R I M I O O S  D E  A G R A M O
DÉ LA.SOOiETE CHIMIQUE des
ÜSINES du RHÓNE . PARI3
©« venta ©n FARMACIAS y DROGUERIAS
"«tras cf« tas:
l!ÍI?IÍi9»»i
S u o a s o a  t a o a i a a
Ayer coneütuyó en la Tesorería de V^fen» 
daen depiSelto de 294‘iO pesetas don Fran­
cisco Rodríguez Hernández, para gastos de 
demarcación de 80 pertenencia^ de Biinerai 
de hierro, con el título <Ant©flito»r del térml* 
n© munleípaL de Archidona. í
En la plaza de la Mereed fué deteni­
do ayer Enrique Ruiz Mesa. :
El vccinó dé RédRcálbón Jqsé Bur­
go» Vázquez T^airió á un' ¿«ardía mu«* 
«icipal pAra qúe eafiturará a dicho in­
dividuo qbc és pjrÓfúg© y cetao ai éVa- 
dífSo el Enrique íésulta perjudicado 
un hijo do jb^é Bur¿of, de la misma 
quinta, por eso SoHfiíó que l» pren­
dieran.
Quedá a disposición del Gobernador 
militar.
La Administración de C^ntribuclphes ha
■probado para el alió actual las niatríeidas 
da subsidl© Industrial de los pueblos de Gu­
iar, Montejáque y Macharavlaya.
B1 Inganlero jefe de mentes comunica al 
ff6ñpr llegado de' Hacienda haber sido 
■probada y adjudicada la subasta de aprqva- 
chamfentc de lefia del monta denominado 
«Bel Duque», de los propios del pueblo de 
Oasares, a favor de don Antonio Mena 2!ru- 
jlllano,
Ei fisCííl, señor García Zamucio, intere­
só para sí procesado cuatro años y das 
meses de pri.sión correccional, con csya 
pena se conformó el procesada, sonriénclo-
: se ?5.mabift.meníe.
(iefensa también eslavo corsforme.
Poi« h u p á o
) # é
Sebásíián Jíártifli Expósito (&) «Za­
nahoria» y Fránelico Fernández To­
rres, promovieron fuerte escándalo m  
la Alameda Principaí.
Pasaron la noche en lo» calabozos 
de la Aduana. -  ̂ -
a s
i ' La Dirección general de la Deuda y Glasea 
f- paelvaa ha concedido las siguientes pensio*
L Dofia Catalina Moreno Duráa, madre del 
í cabo Feusfíno Roldán Moreno, 27378 pese- 
* tas.
Bolla Faullna Terrón Córaez, viuda del, 
 ̂ primer teniente don Gabriel Prat Aragonés, 
470 pesetas.
Doña Petm ©arrefio Nava», viuda del.se' 
gqndó teniente don Antonio Toscano Ajitu* 
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üáLEIDE'
c H I ü D
.O'SO Paouete.̂
Blzslliaai i
ESTABLECIMIENT® BE MATERIAL ELECTRICO
\  JÍ»Í4ijez, otro .pajaro que tambi ,%íídas'de lantchs
condenas por r obo y hurí©.
^ v^iaímno de Abiil de mií novecien- 
|9..4i®z,y siete sustrajo de la easa que ha- 
' '.n localidad Ana Domínguez Vi-
dos gallinas,valoradas en cinco pe
Para hay 'Cierne» a las doce há sido ci­
tada de segunda «©nvocatoria la Junta pre­
vi neial del Censo electoral, Gtn objeto de 
proceder a s t  censtitución.
* Por el ministerio de la Guerra kan sido 
acordados lo» slgrulentee retjros:
Gerónimo Martin Suárez, carabinero, 38 62 
peseta». .. . «Juan Izfiulerdo Beraiódez, guardia civil, 
I8‘02 pesetas. ,  ̂ ,
Den José Paredes Díaz, sargento de la 
\ guardia elvll, 109 pesetas
easa, seguros dé obtener tu  g@por de benéfieio.-r-Beparaoién de instalaoioneB. 
SSewSB»o de f̂ wl©©»8 ífii» Vlsefáo» ^ íiESb#»
eHSTniiomési- p é s m a i  A ju n t m s iia s s iá
El Ayuntamiento de El Burgo ha acordado I
*' estos hechos no empleó el
violencia, snln hícA N
El síndia© presidente del Colegí© de C©-
. . . . . — ....., ___  usó de. la
ash'Gia. " 'r ^
Gscal, señbfeí^rcía Zamudio, solíeitó 
procesado la pena-de un 
y w de presidí® correccienal.
' t i  El defensor, señor Giméaez Sauvirón, 
■;l: estuvo conterma con la petición fiscal, 
' V quedando ambos juicios eanclasas para 
.;;'';seatencia;
is iIcS o  ig u a p e n d id o
rredorés de esta plaza participa al gober- 
civil la rehanciá de don. J©sá Sand©-nador -  
val Mongrand, de»a eargo.
Ayer fué pagada, por diferente» con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de L811‘31 pesetas.
dirigir un voto de gradas o la maestra de 
aquel pueblo, doña, Atiíonlá González y Gon 
zálezi .
a i Ó T n S  o l ' i i A l í H A
^*:' ’P©r faita de comparecencia da los testi- . 
“p  &ólfué suspendido el juicio ©ral en causa -
La gnardia eivil ha denaaeíado al go­
bernador qae Migad Roja» Martínez con­
ducía por la carretera dé Monda a Marbe- 
11a 18 arroba» dé aeeite con dirección a San 
Pedro Alcántara, siii la eorreipondiente U- 
eencia, formándóse él eorréspondiénte ex­
pediento de malta..
Oontlnda oí mal tiempo per nuestras cós 
tas del Mediterráneo.
Por fortuna, el temporal que reinaba en 
oaestra» costas, empezó ayer a amainar, vol 
viendo la normalidad a nuestro 
playas.
----------- JUICIO----------
c«qtra José Ponce Castaño, por harto.
S©ISalaseal<»Mtffi©
\ Sceeién primera 
Alameda.— Atentad© y lesiones.—Pr©- 
Antonio Sánchez Naranjo.—Defen- 
señor España.— Procurador, señor 
l^squero .
. Seocién segunda
píi:: Mercedí— Disparo. — Procesado, Juan
Ha aoliciiad© autorizatién para circular ; 
É©r la» carretera» cofl un aut©mévil marca j 
«Naeional», i©« I^ranéisaó Alvarez H«t
Ayer ñiafckároii a San Fernando, para Ui' 
gresar en el servicio de^ia Armada, 29 ins 
crlpto» do este troza marítimo.
En el sorteo aelebfaóo ati él Salón, de 
sesiones de la Casa Gapiiular para la amór- 
tizaaién de 37 obligaeiones ói las emitidas 
por este Ayantamiento para- la eonversióa 
del extinguido empréstito del Paiqúe de as?, 
ta ciudad, han fesaltadó las señaladas coit
íaXlóimndancIa de Marina cita a Francís- 
I a© Anaya Molina, Antonio López Camargo 
Jy-RamónLeaL
m E m m r m m  m m L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Dolores Gálvez Ruíz y Luis 
Narváez Sánchez.,
Defunciones.—Francisco Sánchez Mota, 
—.... , José Post'go Peña, Maria García Navarrete,
l - H AnaiSuritá Pez y Miguel: Vatlejo BermAd.ez¿ 
puerto; y j  • . Juzgadade'M'^Mercef ^
- Nafelralentqs—'Ántónib rernándW StiR!fié¿
y María del Pilar Soto del Rosal.
..(Defunciones.—Dolores Robles Eaena, Ro­
sarlo González Soto, María Martínez Zapata, 
Enrique Abólafio de las Hsras y Salvador Ji­
ménez Palomo.
1 En la Comandancia d« Marina se han de 
I verificar el día 18 del actual exámenes de 
* patrones de peses,y en !a segunda quincena, 
de patrones de cabotage y maquinistas habí* 
t litados;
Juzgado de Sanio Domingo 
^Nacimientos.—José García Mata, Manuel 
Hables Estrada, María y Oarmen Laguna, 
Miguel Peral Fernández, María Gané Pozo y 
María Magdalena García.
Befandones—Francisco García Silva, Juan 
Barriontos González y Cristóbal Sánchez Vi­
llar.
Matadero. . • • 
Idem dél Fato . . 
Idem de Ohurríaiia. 
Idem de Teaílnos , 
Suburbanos . • • 
J?onleníe . . .
OSrtfinm *. . . • 
Suárez. . . . .  
Morales . • « •
Levante.............
Oapuchinos . . • 
Ferrocarril . . . 
Eamarrilia. . • • 
Falo. . • • • . 
Aduana . . . •
Muelle..................







Jjp'pef laf. . .
Iñfpeylal bajo *
Royauí
Hoyaux bajó, . . . . .  •
Cuartas . . . « • » •
Guarías bajas. . • « • *
Quintas í . . . . . • •
Quintas bajas. . • • '• -
Mejor corrfeiiíe alto. , • •
Mejor corriente bajo. • •
Lecho» corrientes * . • •
GUANOS
Revises . , . . • • • *
Medio reviso « » . • • •





La plaza de ValladoUd cotiza 
rlormente: extras, «uperlore», de 85 ^  a ío 
pesetas; primeras, buenas, oe M »■ a o®, se­
gundas o de todo pan, de 58 a fJ'Bo- 
En otras plazas castellanas se otreca. 
Arévalo, extra superior, a 58 pesetas; prima­
ra buena, a 82í segunda, a 81; Begevia, extra, 
a 54; primera buena, a 53; de todo pan, a »«, 
Medina, extra, a 69 50; .primera, a W iO; de 
todo paoi a 53; baja, a 52; León, extra supe­
rior, a 68; buena, a 57; corriente, a 54- ^
Zaragoza cotiza: fuerte, especial, de 58 a 
59 peseta»; entrefueríe, de 57 blanca, 
de 58 a 57; segunda, ds 49 a a 50; tercera, 
pienso, de 40 a 42. ,
Bn Barcetona, la oferta es restrlngiea. 
ofreciéndose con una peseta de atza las cia­
ses blancas ndmere 1 y 2; las demás, sin va­
riación, como sigue: extra blanca, nampo i, 
de 00 8 61 peseta»; superfina blanca, numera 
2, de 56-a 68; nómero 3, de 48 a 4*; auroro 
4, de 35 a 43; segundas, da 30 88 a ^  
ceras, de 89 a 30'82; cuartas, de 26 55 a i 8 33, 
:xtra fuerza, líómero 1, de 56 a 69; superfín?̂  
fuerza número 2, dé 59 a S4’60; número 3j da 
43 b 46; número 4, de 35 » 3Q‘3̂ s^Bttnda, de 
30 a 34‘66: terceras, da 27*5i a 22 58; cuartas, 
de25 83a27m GIBADA
VajSadoíld cotiza la cebada con un real de 
aumento,8 S2 reales fanega .  «j.En otraé piezas, se co^za: Burgos, a 
reales fanega; León, a 58; Falencia, a 51, 
dina, a 63; Kumara, a S4; Sa!aman©a, a s®. 
Serla, a §8; Toro, a 64; Ssgsvía, a 81; Av.ia, 
a 55; Bíoseco, a 83; Arévalo, a 
En Barcelona, las existencias son poco 
abundante», la venta regular y los precio 
sostenidos,, ofreéiéndoáe: Urge!,.d« 42 89 a 
43 pesetas; comarca, d?r49 a 43. ,
E! mercado de Zaragoza consigna un alza 
de una peseta, cotizando: cebada monte, «e 
3T a 38 pesetas; de huerta, a 3S'40. ,
Hoy Viein^ selecto ESTRJSNO
Laberinto de pasiones
La más elegante y hermosa craacién 
de ROBiNNE, sólo, áaiea y exelusiva 
del
c iia E  p a s g i i a m <mi
IImíso ¿é la
d e l  I x á e  a l  p u b i i a o
Bases Hipstéearis ds España
I a Goinptimia' del Gas pon» eat oonoemeisnlo 
dé los señores propietarios o ,en enyos pisos se, eaeneutren piBî adas tuberfas
propiedad de dicha OOBápiáiyé, ¿o ée dejen sár- 
prender por 1» TÍsitade ̂ érioiiás llenas nía 
Empresa que,, con el pretexto de decir que wn 
operarios de 1» naiBma, |e  ̂presenta* a desmen­
tar y retirar tubos y material le iMstalaoienes de 
gas.Losqme wsí le hagan, se les deberá, erigir- 
antes la eorrespondiente autorizaeien de láBoia- 
p a ^  pata poder idoñtifiear su personalid» 
como operarios dé fe» iw3«a>^ DIBSU- 
GION. 3̂
La easa qne más barato vende todas los artíeuIoB OBncernieníes a la eieotrioidad.-—Para íns- 
talaeienes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general,, acudid a esta
SS®1 apllltpio á s  ©ffiPS3«® 





















Pr^tám os áraóftÍKiblaa al S por
«iento dé interéte liiáMaU
Este Estableeimiento, hace a I©s 
pr©pi©tarips de fincas rústicas y urba­
nas, prcfetaaies e» metálico reembol- 
«abíes pbr anaalidades «alculadas «« 
manera qué ef capital recibid© quede ' 
amorti»ado eú aii period® de cine© ai 
cincaenta años a yolantad del petieio- 
aario. ,
Para más antecedeites, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqufe de L irios, número 7, en tf^  
suelo.
S m f l M d t á ' é m í a  ®  •
TEATRO LARA
porCompañía cómico-dramática dirigida 
le» señores Arca! y Barranco.
Fundón para hoy:  ̂ »
A las 8: «La Catedral» (estrenó). . 
Alas.ie yliS: «Música popular» y «Un
conseja de amigo».
Baíaca c®n entrada, i ‘IW pta». general 0 5a© 
TEATR© VITAL AEÁ 
Hoy, dos grandes seccianes de cine y va­
rietés, en las que tomarán parte los sigulea- 
tes números:
Carmen Perliía^ The Rukolins y -Emnía 
Benito.
Precios: Mttóaca, 1'00 pías, «eúeral, 0'15 
0IK1 PASGHALINI 
E! mejor da Málaga.—Alameda da EarlíMi 
Haes, (junto al Bañe® de España).—Hay se©, 
efón continua de 5 a 12 de la noche. Grande» 
estrenes. Los Domingos y días festivos »eor 
clóa coBíímia dé 2 de la tarde a 12 dé la a®«
b u ta c a , 0'3Q céntlmes.—Meaeral, 0‘l4 —
Usóla geserai. 9‘19. ‘ ^
4®
